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E L E M B A R Q U E D E T R O P A S 
U n a i m p o p í a n t e r e u n i ó n d e 
l a s f u e r z a s v i v a s . 
Ayer Uii-do, y coiiivocadu. por d sc-
f,, i lV;i da. I'alaicio, so vcriiHo) ein el 
'.•j¡ji,'',i d" Ui Alca Julia, una ir i i 'porkin;^ 
i , miii¡.'ii, a Ja que aróaticroiu loes reprc-
g^iiUintois de La:i ¡iraincipail!s entiida.lo? 
y c, .i'jKMu- innes (le la ciudad. 
•'vEinviarí•ii ad'.'i.-s.iiwi.ñá. Jos sefio-vs 
¡mi- unas u nl ias eausiasi juatiifiea-
tkis no pudi'en'oii a.sbiih' al acto. En tire 
d.ra:. adilK^iomiesi ostó la. de] Colegio 
jíotai'ia.l. 
(h:u.\ii> la. pro si don c í a nuestro i lustre 
i j^ íudo, que t en ía a sin. izqaiieiida a.) 
oni, ¡linudoii- c i v i l y a su derecl i« aá 
a;l( aiide. 
En GÍYCG luig-ames deil sa lón tomaron 
ii.'v-nii' cil ¡o .'siidcinté de la Cánuaiia dé 
(.yiM ' i Jn , s eño r Pé rez del Mal ino ; eJ 
de, la Di'jpulúi.ckVn, don Hienninio Las-
Ira: deán del CaJtiJldo Caltedral, muy 
iñtéthv szñcr don Manuel Gómez 
Ai' i . i z i ; [••: -¡deinte del T i r o Niaicio-
iml, dcai ( l a . luM Miaría de Pombo Iba-
n u: 11rciííidiente dod'Consejo de A d m i -
mtrac-ión del Cuerpo de Bombeircs 
ViViiiata.rioi.-'., don Antomlo Fe i raández 
Jlinladrón; presi ídente del Cí rcu lo de 
Róurpo, den Feriisiindo López Dór iga ; 
piieRiideiniíe del . (¡i-eimio de hotelciro^ 
í(pdM.as, dom Jasó Gómez y Gómez; 
l>r '(iorític de l a U n i ó n Cán!Ual)ra Co-
j n r ü i a l , (Ion Feirmiíiii jMad¡ra.zo; don 
Vífeeiriauo Lópoz Dóriiga ,y don For-
•mijiido^ l3olívar, poi- ol l i ••il Cluli de 
RtógjiUlas-; delegado de IJaeiendia; di-
$$fiiv gerem.te de l a l í nea de t r a n v í a » 
ató tóh'aind-ii, don Manual R o d r í g u e z ; 
don Fiedapc 1! pon- el Colegio de 
d-rrnl.ip-s; diirector die l a cá r ce l , don 
Etótanitl.no (¡onzález; intej-vantoa" de) 
Bonico M( i-ca,nt.:jl, don L u i s Caltalán; 
|üri Aiiige.l Jiado, pea' el Bando de 
É^dannífor; dom R.iioairdo Gmoha, por 
él' Mimuto die Pi!ed.ad; sefioras conceja-
les den i Patricio Rosales, don Cándid.» 
y di n Viidail .Gómez Callantes; 
a4ii.'.idii:.!-ad(ir do Adiuanas y osten-
. tmiwlo otras rep res í . ' n t a l i enes los seño" 
,vv dom Juan Mar t í nez y don Awslenio 
Sa.iijiivjo. 
Bl alcr'd.e dió cuenlta, del objeto de 
m 1 «miión, ex];!-, aani.do su grait i tud a 
leo pi -íi-.nt'-si por haber msipondiido a 
«U iliili:aiii¡..;in1to. 
I . ! señen- Pereda Pailacio i-eciuerda 
nl próximo v . i cn iw s a l d r á de San-
^lóld ir, cen ininnilio a M,eiliJlia. u n bar^o 
cqindacií m í o tro,1) i as y estima como 
ua dioliei- di:; pa t r io!¡s ino quei el pueblo 
|w'indioiriino manM'brf.e de una ma.-
r C" pdbli.! a y eoitusiaítia ante los va-
vfcntm Kialdados que les tiene presan-
tes y les .atpoyá con . toda su. a lma on 
• ••! i críticMs eircninstanc.ki;;. . 
E l ailcaldc •ailuiide á otiros pós t e r io ros 
embarqué i s y a Ea II •^ada del oapitito 
g : i ! ' i : ' : i l y pid:1 a los a'Cunidos que cx-
peiiigan .su oi¡jiin,ión acema del modo 
de c rgan i / a r CÍO j i i s lu boni.pnaje. 
Eil r e ñ o r Pon dio I barra hace de*-
puéá uso die la palalnia, y de manera 
breve y elocuenlte, aipilauide y sie aso-
cia cíon emtuaiafcno a l a idea, que, en 
su conoeiplo, ha de ser apoyada por 
toidos. 
Se t r a t á—'añade—de algo de honor 
naü ionaJ y taanhién de honor locaJ, y 
Sant.ander, como otras provincias, ha 
de h/aojetr nsl'-nsible su entusiasmo pa-
t r ió t lco . 
No duda que ese enltusiasmo cxift'e 
en el aXina del pu©blo, pero esitima 
que precisa de enoauzamionto ad-.s-
ouado. ' , 
f^ana ello circe lo m á s conveniente 
que cada entidad convoque a sus aso-
ciados al pie mismo del embarcadero. 
Preg-unta el s e ñ o r POanbo el modo 
de agasajar a los soldados, anticijpan-
do cjue oí hacerlo es justo, como es tá 
en el á n i m o de todos. 
Teaimina diciendo que hay que pre-
parar el homienaje a toda costa y o£ie 
c iéndose para ello enteraanenlte. 
Vuelve a hablar el a,lcalde para pro-
•fKymor el •nnrirbTO.niieiüo de una Conn 
sfitíñ que a.-iíie hasta el f i n a l . 
Campemetrados con el ambiente y 
esipíritu, altaimente p a t r i ó t i c o de la 
r e u n i ó n , ofrecen con entusiasmo su 
m á s decidido cnnciM-so don Eduardo 
P é r e z dial Mollino, don Hermin io ele la 
Lasí tra, don' F e m a n d o López Dór iga , 
don José (bVmez y Gómez, don Angel 
Jadí*, den Jjuís Ca t t i l án , doai Feline 
Reaines, don Anton io F e r n á n d e z Ba-
lad rón , don Araenio Sanjurjo y otros 
aefioreü. " ' • 
Entre el m á s respetuoso' silencio 
hajoe uso de l a pa labra nuestro prola-
do a m a n t í s i n i o , quien• comienza agira-
deoiendo el puesto de honor que ae le 
adju)d.ica! en eata r e u n i ó n y que ea una 
prueba m á s de afecto y d e ' c a r i ñ o , al 
que él p roen ra corresponder con toda 
l a devoción de su alma. 
Recuerda l a s i t u a c i ó n adtual de 
nuestro; e jérc i to en Marruecos, pelean-
do por el .honor de E s p a ñ a , y conside-
r a ü n deber de amor y caridaxl l levar 
a n u e s í r o s aoilidiados, con unas pa'a-
bra.ŝ  alentadoras, la adhes ión y e3 
ali-cío de los que, desde l a Pat i i .v 
amiadia, siguen con la m i r a d a en lo 
D E LA F I E S T A D E LA F L O R . — S u Majestad la Reina entregando un donaí ivo. Una b^lla po&fulanta oolocando 
flores a los ¡nfantitos don Juan y don Gonzalo. Fofto Sanint. 
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R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . - T E L É F O N O 7-55 y 2-23 
E L ILMO. SEÑOR 
. L u c a s d e l a I g l e s i a A l o n s o 
Teniente coronel da Infantería, retirado; Benemérito de la Patria; Caballero 
placa de la Real Orden de San Hermenegildo; Condecorado 
con la iiieda^a de la gneTa civil y cru.es roj i y blanca del Mérito Militar. 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
A LOS 81 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Pu di cc'or espiritual, Rvdo. P. Anloaio, de losPP. Agustinos: esposa, doña 
rraucisca Martín; hijos, María do la Concepción y Avelino; hijos políti-
,: eos, nietos, hermanos, hermanos políticos y dsmás familia 
R U E G \ N a sus f-mistades lo encomienden a Dios Nues-
tro S^ñor en sus oraciones y asistan a los funerales que, 
por p! eterno descanso de su alma, se celebrarán hoy, a las 
D I E Z de la mañana, en la iglesia parroquial de Pan Fran-
cisco,, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a 
Jas D O C E de este día, desde la casa mortuoria, calle de 
Burgos, número 10, al sitio de costumbre, favores por los 
que quedarán agradecidos. 
Santander, 17 de agosto de 1921. 
,La "dsa de alma se celebrará hov, a las OCHO Y MEDIA, en l i capilla 
¿ P l ? 8 RR. PP, Agustinos. 
'nneraria de Gi San Martm^Alam^da Primerax 22 - Teléfono m4 
alto la fe de s\i sacrificio y el temple 
v'goroao de su co razón . 
E n estos momentoa a ñ a d e — .es 
cuando yo, en nombre de este pobre 
clero, siguiendo la® dodtriaias que re-
cibiera de §U Di^ in > Maesfevo, os ofr'--:-
co su a \ (¡da. Por lo tanto, contad con 
él—que seguro eiatoy que no deaman-
"tiirá mis afiiiimacione.s—'para ouanro 
pueda hacerse por las almas y loa 
cuerpos de esos valtentea soldaidos.. 
que "sen el soatón de nuiestra pata'ila y 
l a g lo r i a de n u e a í r o Ejércilto. 
Deiíipués de una breve intei'ven1ción 
del gobernad oír c iv i l , ae aauerda el 
noQid>raaniienit.o de una Comiaión que 
aaa la-que ae enoau^ue do. ofrecer a 
los bnavos solidados de lo® reginiiieritos 
die Aindalircía y . Tia.lavcra el ' s incero 
c a r i ñ o y el lumiLlcle agasajo que les 
hace, onvianecida • y orgaillpsos, ;'Sa.a: 
tander.- • • . . . 
D k h u .lunta queda fo;rma:da-porjos 
.-•.'ñores siigiuie.ntRñ:- Mjijr Lluatre s e ñ o r 
dieán don. Mainiríd Gómez Aidanza;-ab 
caldeHpí'eaiidente, / don Iaús Pereda; 
preaid nlo de la Diputac ión, , don Her-
nrmío de la l.a-stra; preaidenlte-de la 
Gáma,iM dê  Gomercio, don Eduardo 
Pémez deí Mol ino ; por el Clubv de-Re-
calas:, don Victor iano . L ó p e z . D ó r i g a : 
por él ('.írcnlo d1 Pvecroo, don Fernan-
do Ixípez D ó r i g a ; por. los Centros f i -
nanciie'-'oa, don Ln.ia C.atiailán;-por la 
U n i ó n C á n t a b r a Comierciiaíl, don ¡Per? 
mil i Mailra/.o. y |i(n- la Asociiación de 
l a Prensa, don L u í s Soíeir. 
Seguidiamente aomenzó su a c t u a c i ó n 
la Co.mi:-ión iiom.bra.da, que no l i m i -
t a r á éa acc ión bienhechora a-las tro-
pas que el vidnneia e m i b a r c a r á n en 
nuestro puerto, sino quie l a h a r á ex-
itemaiiva a cuantaia lo hagan en lo suce-
sivo y a otros humaniitarios deberes', 
que opoirtunamienito i r á dando a cono-
cer. • • . 
Eata Comiaión, po r . e l memento, 'en 
u n a aentidia aíocaición que ' d i r i g i r á a! 
veciindaiitiO', soi l ic i l .ará 'de é s t e su ayu-
da y cooi]Hii;a,ri< n" mora l y económica, , 
ajcu'dfendiq a despedir a los Iwavos cle-
fensoiiea del hom-or de E-spaña y su-
imi.ndoíie a l a ansciiipciirm que se ha 
uildici'to para ofrecerles, a l a sailida 
did .pinepto, algo que. en paa-ie, pueda' 
niiiií.igáir au-sujfrini;n?nto físicos propoiv 
íviioinándoiteis, ademá.a,- oliro biemlnechor 
cansan-1 o-. 
V una. pniieba del entuaiasmo con 
que. se - acogiió esjta idioa p a t r i ó t i c a l a 
ofréclé eO roi/mLiado die la priiinera ^ i t a 
de ' s a i sc r i l pdó i i entre algunas do las 
óntwla.des que a.^Lsitieron a l a m i n i ó n 
Aia J n fo rma da., auac r ip r ión que desde 
hoy-coTOfeínúa a b i c r í a en ol Banco Mer-
canitiil, AlioaLdXa y Redacoiones de los 
periióddcos. i 
S U S C R I P C I O N L O C A L P A T R I O T I C A 
Pesetas 
Ayuniamietnto (aoilvo acuerdo ' 
oficial) •. é.iéO 
Dipu tac ión provinc ia l ,,. 2.000 
RjESáO Club de'Rogaitas 500 
Círcu lo de Reoreo 5n0 
Nueva M o n t a ñ a 500 
Cánua ra die Comeraio 500 
Reai S ó c i e d á d Tennila...! 250 
Monte die Piedad 2-r'0 
U n i ó n C á n t a b r a Connenoiial.... 200 
Club Auftomóiyiiisita... 200 
' . Total . 7.900 
• Esta tarde, a las siete, vo lve rá a re-
unirse esta Comis ión en bk Alca ld ía , 
p a r a ' proseguir loa trabajos comen/.a-
dosl 
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E L DIA E N B A R C E L O N A 
S e e s p e r a e l s á b a d o 
a C a m b ó . 
Acc'deote automovilista. 
BARCELONA, 16.—Cerca de Vich 
u n a u t o m ó v i l en el que viajaba doña 
Josefa Aragonés1, su e sposó y una h i -
j a - c h o c ó con u n á r b o l . 
L a s e ñ o r a r e s u l t ó gravcamjnte her i -
da y los d e m á s " viajeros ilesos. . 
E l v'aje de Cambó. 
Se cree.que ol s á b a d o l l ega rá el se-
ñ o r C a m b ó a l a frontera, donde s e r á 
recibido por diferentes .pctóionalílda-
des de su part ido. 
E l ó r g a n o del s e ñ o r C a m b ó en la 
Piensa diae que no . se" sabe Si éste 
a c e p t a r á o no la cartera de Hacienda. 
Tomando declaración. 
| E l Juzgado especial que entienda 
en los delitos terroris taa c o n t i n ú a sus 
actuaciones. 
H o y lia tomado dec l a rac ión a los 
detenidos. 
Un donativo. 
E l padre del teniente Conbert, qno 
niaj cba m a ñ a n a , con las fuerzas expfe-
dioionariasi que v a n a MeliHa. ha re-
part ido 500 pesetas entre és tas . 
Un regalo. 
Los fübr¡cantes Ulecia y Luque lian 
regalado un oarntión au tomóvi l de 
cinco lonciadas para el e jérci to de 
opérae iones.. . . . 
Embarque retrasado. 
• A conseicuencia ', del ' retraso del 
.«Barceló» sp h a suS|]>eTidido el embar-
que de tropas. • 
Un? cuciiiiiada. 
• Dos sujetos r iñci 'on «lu.y y uno de. 
elkis recibií'. una cuchil lada en el cue-
H o. . • • 
Poco •de'-ipués.se p e r s o n ó en la Ca-
sa de Socorro una. mujer que llevaba 
u n Sombrero cuyas iniciales corr.-s-
penden a l nombre., y .apellido .de su 
mar ido. 
Como se h izo s o s p e c h o s a , - f u é - ( b d " -
nida. 
E l ex diestro Bombita. 
H a llegado "el ex diestro Boiob i t a 
con objeto de "organizar a beneficio c^l 
l o a s o l d á d o a de A'frica una corridia en 
la que torearan Gallo, Belmooto, S á n -
diez Me j í a s , La. Ro:ía, Ghicuelo y 
(iianero-. 
E L . S E Ñ O R 
t D . F r a n c i s c o A r r e d o n d o R u i z EXAYÜDANTE DE INGENIEROS DE MONTE 
f a l l e c i ó , a l o s 6 7 a ñ o s d e e d a d 
HABIÉNDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R , I , P . 
Su sobrino, don Rodrigo Mínguez Arredondo; sobrina.política, doña Isabel 
Carranza de Arredondo, y demás familia 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a l a conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las S E I S de 
la tarde, desde la casa mortuoria, Atarazanas, número 
14, al sitio de costumbre, por cuyos favores quedarán, 
agradecidos. 
Santander, 17 de agosto de 1021. 
Euaeraria de C. San Martín..—Alameda Erintera, 22,—Teléfono, i S l , 
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do, (pie'se aácSifeiiitiran en e s t a d o 1 E L D E B E R Y L A C A R I D A D 
Vanms (lando c ima a nuestra labor, 
Ui fcor amigo. 
Nos la inspiiMron la admii ai i.i;! a 
aquel íhomibve Iuifii.o que v^íau: ;.- ten-
dido sobre una m sa íle > i • i acioni 
Éón la caá a miutüada y el m píi át • -
trozado por f\ i e r r ibb ' tr-i.-ciazo qm-
niiómieintos arttes fiaeibie-í'a de utt tieínj 
en. marc:|h¡a veloz, al racoger del ccn-
i m do la vía a una t i iñ i ia que j i i n o . 
a, él yi^cc, agohizailte, ©n otra ine .1 
do oporarini'.i •. epn las pierncpitfl» 
tronza.ila- y r] c r áneo roto, y la <• A.--
P^Móq que uo-s produjeren l< > g í i t o ^ 
(h"- desc • [)( ru-ílp dolor de iwi-a 1 • 
niujoi" y las i n o c i u - - Lagr.'inüi 
unos nifios, que v e í a n ni.aroíía.i • ú\ 
este niiundo. víi l i i n a de.fiu líercica 
n e g a c i ó n , al que era su soMt^ri y sw 
(roüí-nelo. 
• V nnestrá ' m'.y.ión, en ta que tan Mo-
t i v a parte ha tom-.'do el jov.i n >• coni; 
jw-íonte pvad'--:,.nlo d- n líala" 
Mi 'nzai io . nos fué spi^Tanjepte tát-ii. ¡ 
A una sihipJe Uismiiacjón, nrs-aa, 
• dos d í a s antf¿5 del ©a-jíálado !>a¿a <• -
l.ra.r sus Jornales, "á j^f?-niaésii-fts. J 
don .T.̂ -ó Alindo, I ; don Podro Alindo, C a m a . 0,50; don Benigno Montes, 
l ; don Fedci ií. . (loinoz, í ; don jesi is 0.50; don Migue l Montes, 0,50; don; Po-
Mursca-f. 1; don Indalecio Alonso, i ; H«cíirp<>. P é r e z , 0,50; don J o s é López, 
doa Mateo Cad do, i ; don Laureano 0,50; don Agus t ín Recto, O.SO; don Dt* 
Allondo, i : d m Jbsiá Pauona . i ; don m.>ngo (>i ia, 0,50; don Femando Gó-
Aa.-ío] Atiendo. 1.: don A l i n do ITIa'icn, mrz, P^0; don Xa/a r io Blanco, 0,^0; 
1; d ( : i Antonio KMioda , í ; don .loa- dotí Antonio C.uliérrez. 0,50; don T i -
qnín K M z , l ; .Ion JoSá C a s t a ñ e d o . 1; b 11,1'c i o Loi%S, 0,50; don Beí?ná.rdo 
don l ' j n ¡(|uo S;inii|ioi ¡o, I ; don Pod-r?-• Hcoja.. 0,50; don Vicente- Caeib.o. 0,50; 
'inoSaainn- i r í a . 1; diai PrndeMoio P n ¡ z , ! ' I " " ManiH ' ! 'Pérez . 0;50: d m l o s - 01 ár 
te,->;. don Francisco López, 5; don An- j - ̂ on C. ar-lardino Canav i l i a . í ; d o ñ a v.-M-ria. 0,50; don Maroolino Rodr íguez , 
tonio S a u i i u r d i . den losé, Caicn. , \ ] | , A b a • zuza, vendedora do ¿% 0.r,0; «Ion Angel l l áño-z. 0.50; diai j oaé 
5; dea Antonio del Río . su esposa PUÉElLO CANTABRO m Xucva Mon- <aóin"©z, 0.50; don AjurpRo Sáiz, O.oO; 
Kula l i a Palomera, y ' ñ i ñ o s L " l a y tafia* 1; d / i José l !a- ' í ' ; u i . 1." | don Manuel Arce, 0,50; don Floreat lnr 
Lu i s d: 1 Rtb PaJótnerra, o¿ don E t o j ])on j ( f ^ i ^ á ^ , 0.7^; ,dou M a m i e l 
Puezo y su ©spOláa «eíPnlama Arenal, r. ;-;7-. f l o . ^ y.!!.,, G f i M e a , 
5; don Hipólito ' Menoyo-, o; don r r a " - 0 r0 j , . j . - . - o , Cni i / áb ' z . KSO; doiia 
,-¡0-0. ( l an ía Al iño, 5; na loeali-,-bM-, • 
5; dea Manía I (Mtiz. méi'lico. 3" don 
Fb,! e-u-io Mivatcvii." m'oíe.sm" do la 
ciu.ia .d -
3: etí 11 ( 
Carmen GonMléZi o.5<;; don Ezc 
, (b.'nzi'i.l^z. O.S'P,; dcña^S-cco-rrc ' C 
la operario d 
Moi ib iñ .c 1 
tainlo 0:1 m a ñ o í 
ta anx i l i a i y en 
les éf in t idades 
pul-licainr-s. 
V, eoinio e riaoj'ábani'os, 
fá-bnea^ do N'a-v.t 
l i - 'n n lodo-'-. d.-<.pi.iSi-
de nuestni onío b« -
las mio- l ra• : oropias', 
que a eo i i í ianaei i 'n 
oni . va. l!role.s..r .le la fS- j ^ „-;n. r..,. ¡p, r^'/AiW?.. 0,50; P a q ü l -
n|íip«, v: don Lorenzo ¡ ) i . ) o {-tl . .V/.:x[/>y,,; : P e d r í n , (Jonzále?, 
'"••.•'>•"•.• Pnraaniaal :.; W j ^ ' ; j , , , , u ^ i - . s (.:a rea 0.50; don. 
Raimundo Revuelta., i ; den Sna.-H M ! ^,,.,,.4. c a - i a r e r a . 0,50; d m Sergio 
na, 2; (ioii A r - ; l í tb i i z . 2: (Ion .b 'ré T. ) - ! • (1, ., |,,-„„..,,.p-, Ruiz, 0,50; 
rre, 2j doa S a ' n - ü a a o Cam^; - . 3: .''V1 j don I.eoaaido Mar t í n , b,5<1; don Ma-
Ib aal io l.andalnee, dojl "••"lan. ^jj,,, ^ . . . . . j ¡n^p. . (}.."!); don Ma-auo-l Ro-
T n ñ ó n . padr 
arrollada, por, 
Cavia. dolí 
don l-'ze'pi- l G 
íjfto ' i a ;e ia , 2 
de 
c'! h 
R í a n l o , 
nxzíúsx.. 2; di i l Marco-
doa Maan-d Solc"-m;N 
zas, í?; Míen Ans- Imo S e d a ñ o , 2: dona ' 
M a r í a P o i / . 3: don Anb aio. Aja . 2; 
d,ai Manuel Calzada. 2i dea F.. C , -. , 
don Alfrodo ( l i i a , 2; den Fd'-io. deí 
Hío. • 
Félix 
don C é s a r 
I.),ÍGZ. 'aarl mo 
( 1.) M/;i!o 
Pedí- , , I . 
; d( 
lo 
"\ a i 
ll-aiaondo, 2; dial 
de Xn-'\-a Mnnta-
b'oi niilide/, e 
50; don (•bina'r-'in-




¡¿j^S.lal.". i i-^os hijos del tr-.iba jo que 
ron I ; . yista | lio la en na l i d i a r de.--
ampaiado, t-aio ¡lü'-cción y l á g r i m a 
iban desp rend iéndose , en iiísto 11 i l jn ' 
to de a-dmira.ci:'a y gi'aí.iíud al cru-e 
ainii'i('> pioi' saívaa á ta bi ja de otro 
obro.i-a. de una.-; i i ioheclá^ nao tal vo:-. 
fnoraa de gran íieee^ldatl en sus po-
l>ras b.ogare--. Ile.-ios- do li i jo- y sobra-
do-r. do pi ^ ¡i a( ponió j i r - i amen íe 
r-^i -•; .\bani-os, este noMe oj.aoplo dé 
lo? obrares do Xnova M o n t a ñ a , digno 
de ser imitado per tonos ¡.os enrazo-
rv • capar - de sentir la caridad.-e':a 
«anta, y adíf icante caridad ci isl iana., 
ta.n ¡ii'.-lüieada en esto ca^o: poro, s?-
gi'm van".a viendo en í a s smerineic-
nes diaria1-, muy valiosas sí. pefo 
m u y reducidas ••n m ím-nn . tan poce 
jno.buada. c u n 4 ^ r á p i d a y e-pontá 
n e r - m r o n i y onin 'zaüdo par unos ope-
ra r ios do la Casa l .avín, <-cujMde.- ef. 
nna ins ta lac ión en "A.ítos Hornos, y si-
guiendo por otra.-'' industrias y ne-üéo 
fíos-" por t.édos bis Inga.res- -bumib! •:. 
cjii-KeróS y no oli¡ rros, \ pr- aa'i;- t r ina-
fánte ol pnobio y tuvo digfi'O reí ia!e 
rn la fáitwniíia e-mentía- de lo?; Re. 
fiore^ Sni.iib. I l o r n y Coir .nañía . «mi y o 
director, don R a m ó n Smitb. aqu í t^n 
g a ^ l d ó y admirado par los snyo'; y 
los e x t r a ñ o s , por sn. digno y afable 
t r a t o v SU'.n rari.taf'vos v noble-, y¡oy\. 
t in i íentoS, donó DOSCIENTAS PE-
SETAS. 
Y no faltarc-n inujonT. cine, penSan-
<io en los bijos d(d d^venturado p¡®&, 
.flaagujas, vinieron con tós -••av. - a de-
posi tar su óbolo en n n . i as. mano?, 
n i jovoaznolas y n iños on • se desprexi 
d ie ron dié sms periSllás-, rora . rindi-
«tarlaiíl al al ivio do ]c,:- hnorta'iiri:-. en 
y o padre, qne en varias o¡-a';ioaos. Se-
g ú n v a i r r - sabiondo ab.ora. babía rx-
pnesto su vida p # í saav.ar la de oleo.-
s.-ivs que a punto esiiiviei'oi) d" ser 
arrollados por ol tren, pe-iypíó vb..ti-
ma do su amor al p - i v i o i ' - . :d cfiierer 
librar1 do una muerto hon l l ^e 
LU.S' 
1: don l 'anl ino 
nti C - I b o ; ! ; ! : dMO 
1; don Víc lor Plan 
ro,."!: don Alejandro F-Xteon"". t: don 
Ma'm -1 \ ' : izaaoz. 1; dea -1 llis Mal o, 
l ; don l .nis Rircrta, J; dea ?,rni«'ici m.-.. 
réno, b di n To^é Diez. í ; don v i c e w * 
J Fo-aiáod 1: dea Jul io Sáez. 1; don 
v di To, l l e n i á i k 
G( azi'i'i z. -'. 
Pon RegíÚp (ioaa/ái.'z. 1; dea Frde-
r i ro S;íez. I : doa . \ o i b o i l o Ibuno-;, 1: 
don -los'' Iba i i ra. 1: den Xambo Pw 
^•lioco. P. doa I.oronzo Vilb'l.oba.:í, 1; 
j don. Juan l / i cz . don Felino C a r e í a . 
j í ; dea R a m ó n Sebrcnia-'at. 1; don l.á-
fzaró del RÍO:, I"; don Vo tai ¡ano PPm-
'zá 'ez- l ; don JoSó ib ( I r í an ' z . I : . don 
;Rnbasar nuimli ' - i . t; d. a Fmil io-Pala-
ztieloé, 1: don Atig&l ¡Martínez. 1; don 
F r o ' l á n Via.Míi, 1: don Mateó Campos, 
1: don J u P á n Salaza.-. l ; dpn Pedro 
Sal- i ros . 1-. de.n Fa.nsfino Canal, "•: 
don Víctor1 Diez, p don ?\io.anor Pa-
lazo-b-s. I : don l . u ' - Caí cía. 1; don 
AíOOlinaj F - í r a d a . 1: don Fuslanuic) 
Ca -ai¡r, p. don Ci '-e.-a-io Ta.piáj, C 
don Pe'ajam.ín l lo rnándr ' z , p don R^n-
iianriín 1I-m"íind'z. 1: don Ju l io S & z 
Cómoz.. 1; don Manuel Píinza... 1; don 
Daniel. C.nPérroz. P don Silvano Re-
! r ' < \ P. do.i I - aa:i do F- .'ie;vtií r í a . P 
dea Tonvá- Panza. 1: don FrairaPi i 
1 n.^a"-.. 1: don Em'-I'^bo Cóm.e-/.. 1; 
don Pedro Movoillán. P. don .T. sé C.w-
¡ m o n a , I : don Inorraeio Mt*v&llán, P 
¡don José San MMIá.n. p don Fe-nando 
Torre . P. don Alfonso Panilla, P. don 
("e-á'it m F e r n á n d e z . 1; don Daniel 
Araiíón. p don .Tof»* Lanzo. 1: don Ra-
inón F.-M-a.-'inde-/, p don Mateo 'iV-!f»-
cUea. P don Fidel C a s t a ñ e d o , P dnn 
C á n d i d o Pniz. k don Satarnioi i Ruiz. 
P, don AnioMio Avie,'», p d^n WenpeS-
lao Saez-. 1: don Vícto-í Sal cines, 1; 
don Cefovino Canal. í , 
POÍ) Dioai- io (iueinos, 1; don Joáé 
Sa.-tie. 1; don Mariano- Gi l , 1; dpn 
Marcas H e r n á n d e z , i ; don RannVn San 
Ma.i-.tín, 1;, ib n liami.'jn I J o i n á n d e / , I ; 
don Va.leea Mar t íoez . t; don Vieoiilo 
Ai :: - .. P. don Cris.íóbai 1 b i nández," 
n i ñ a de tres a ñ o s , v v íc t ima de 5tó 
.«leb-r al intentar volver a su puesto 'Henegüdo D.eíitro p ücn j ó s e VU 
on la aguja, llevando on sus manos a 9̂h&h ,h]'A ^ v e l i n o ^ n . M ^ u e l , 
la. nena, p á r a efue con las debidas se. 
puridades p-ndiora (divular . con 
' r á p i d a , mardui,. el tren (jüe los m a t ó . 
l i e aiCfUÍ bi lisia, de n i a \o r a na'nor. 
do1, lo i 'M.auda.do en Nnévá Menlaña-. 
Don R a m ó n Smil-'V. 200 pes-efas; cr». 
mandanto e individuo'1 del pn-- fo de 
Carabineros. J6; cpmandaijte e indiva. 
VTÍios del p-neiato de l a f in a r d í a eiv 
1,ir,a lado, (í Si); don l\aldo í í a b a . , 0,50;'d.oit 
! .!a..cinvo S a l d a ñ a , 0,50; don Angei 
Sá inz . Q,^); den l-Vinibaao Pniz, 0,SOJ 
| doii .losr A-'a J.., ': don f.uis Toca, 
¡«'.Vb don Mamiel iNy. do,'0,rjO; don Re' 
r i t o Ci-o-rda. &,3l); don lpa ;p i ín Díaz, 
a,".-a; dpu Adi l ! " P-1,:iaiiiioz, O»50; don 
: P i ; a -;o Ai-.', i •/., a."-ii; don F i le inón 
1 ; , /.. don KioiHo Pdado . 0,50; 
doíl Anual Co-sío. 0.50: don Luig Arte-
: ra- , e.,:.e: don l ¡ a l a - ' Cicero, l),50; don 
i-Saturnino ps) i adn, 0.50. 
| Pon Fnrapn Coinez, $M,\ don J u á p 
«>-le"'tós roca-*' ^-áuiiiK'i-'i, 0.50; don Au-u-stín Cebal los , 
0-,pC; donsi ya ln i i t i á á Ve^a. viuda, 0,50; 
dea Maau-d P.lanet . e,'-0: don ISidtÓ 
í'anal.'S, O.."0: don Coiolant ino Alon«io, 
i ^ . ' . ' : do'n S:!ve.-iio ViMai . 0.50; don NU 
e;0|(;|. (.joioi- . 0.."'l; den .Ji.'m' Mi aoeal, 
y » ; dcai Mai ( os A n u d m , r'.aü; don 
(•e.nzalo Alous..!, 11,510 diai Agtr-tín Pé-
1 ez. O.áH: don Aipi i l ino Alonso. 0,5ü; 
do-n Amali le-I l ia- / , %0, don Camilo 
Cu '1, 0.:-); doa l 'b.Odian'Cai 'ús. 0,50; 
don ¡ 'ran i.-i'o b'ei n;índoz. 0,50; doa 
Franei ' eo Sab ini i!,50: .hai Franclft-
e- Ai-ce. O.áO; dpu ( iabr ie l Rola.do, 0,50; 
• ion ígnacb) Fra.i!-.-. 0.50; don 
M ea. 0,50; don l o a q u í n Di 
don Jcéá Oastíillo, 0.50; don J o s é P é -
rez. 0,50.; don l u á n GaJlardo, O.SO; don 
J l l l i b (ionziíl.'Z. 0.50; don Peonardo 
C.onzález. 0,5'); dpTÍ l eí inii'do l ' o r l i l l a . 
0.50; don Leo-pablo Vega. 0,.50; don Ma-
riano Cruz, 0.50; doa Mannel H e r n á n -
dez, o.5(i-. don Miguel Maollo, 0.50; 
don N ico lá s 1); e a. 0.50; dmi Podrn 
Vi l l a lo l . a.OO; don Pedro Ruiz. 0.50: 
don Pamr-n A b i a m í n . 0.50; don Vieen-
te Gut iór i -'z. a..vi; don Victor iano Gar-
cía . O,."1?-; donPdmiKlo S e z a n i l j a , o.ñn' 
. Don .1 osé P-a aPup-/ Salciurs. 0.50; 
dpVi joájg Tozanes, 0,5!). don | ) . i \n ¡ 
Miei:i-, 0,:,(i; don .|o.-é Mediavi l la , Q,o0-
doai J c s ü s Xovoa. 0^50; don \ ' i ( tor. (i. .r-
c ía . 6,50; don Siab riano Roeandio 
' i , " " ; don An'.nii'"1 Fernáiadcz . 0,50-
don Ai i iaa io San t amar í a . , 0.50; don 
.losá C a r ó s . 0,50; (|qn Ne-uic^io López 
0,50; don Fernando S a n t a m a r í a , O.ad. 
don Joaqu ín Conzález , 0,50, don los, 
Manteca.s, 0.50; don Leonardo Fe b o va 
r n a . i>,5(i: don .Toribio Venaras. 0,50 
don lunar io San Miguel , 0,50; dpi] b i 
doro Rodr íguez , 0,50; don Alf iedd ¡'i 
rp, 0;50; don Santiago Rodr íguez , 0,50 
diiu Ignacio C u t i é r i o / . 0,50; don Adr ié 
no Revuelta. 0.50; don Julio Alonso 
0.50; don Fr-iiu Pea Aragón, . 0.50; don 
Honorio Saro, i».5íi-. don H i l a r i o Cua-
dalnne. 0.5ii; d.-.-n. Vál 'entín Vüleyvi.-
0,50; don Jctáé Barm-s, 0,50; .don Leo 
i ioblo Arenal . 0.50; don Mod".-l: 
Arroaz. 0.50; don Pedro Revil la, 0.50. 
don .losé Hoyos, 0.50; don Toodmo Gu-
t i é r r ez , 0.50; don Feliciano Oria, 0,5* 
I b ; ¡o. o,:.;'; don .ha.v Ib-áoez, ".5a; doa 
l)ioa¡:-i(- Litpiete, 0,50; don J e s ú s Róí 
«h í-iuer. O.r/.); don Lu i s Ik'ngoocae;a., 
Q.ílO] don Pedro (%. t ío , 0,50; don An-
d r é s Ro-driguoz. 0,5(1; don Nicolás pb 
nedo, 0,50; don Pedro .Calderón , 0.50c 
don Cecilio Zainati i l lo, 0,50-, don Cele 
ilo'.ii. d i a d o . u,5ii; don Miguel Car r i 
do, 0,50. 
Den Gerardo Fuentes, 0,i0; dor 
Adolfo Li-jtoz, 0.10; don Eulogio Pala-
zpelos, 0,i5; don Donuclano Torr -, 
0,30; don H'í;íiuo C.ut iérrez, 0,;50; dofi 
J e s ú s Rolado. e.'iM; den Romualdo Re-
cio, 0.30; don Fmi l io Abodo, 0,35; Fubi 
l i t a Abedo, O.iló; don Antonio P.ivar-i. 
0,25; don Pduardo ( d a v a i r i , 0,'>5; don 
bcriiando Diez, " . ' ó ; dmi Maximi l i ano 
Magdiüéi io , 0,25; don José Laguni l la , 
0,2$; dpn Pablo Salas, 0,25; don i-'er-




b" a o a t es, 
don Do-
lido A m i 
0,25; don 
0,25; 
a 1 i o 
11 ('51 
a 
13; don Indalecio Manzano, prucla an- Aivarez. i : don Pa-PiU^ P^o:iZuoe-s. J : 
J; don Gregorio Mangas, 1; don Her- . , 
i ldo !'¡e v l ; 0 d ¿ n José V i l U v ^ 1 ^ Saturnino l ^ n . 0.o0._ 
l ; 
don Jo-sé Aooreda, 1; don H e r m ó g i n ' s 
Pop / . I : don V. !-; Um Pu iz . 1; don 
Dionisio Juanes P. don Florencm Cá.-
snso. I ; don p o o - a o San Mil lón. P 
•don Marcelino Canal, 1;' don A n d r é s 
Ga rc í a , P den luna Ca.unlo. 1; don 
Félix Mar t ínez . P ton Fran.c-lsco Ct!l- 'Crisanto Argneso, 0,a0; don l\eod.no 
< -.-ap.,,) Aja . i ; dan Navarro , 0,50; den Marcelino Redo, 
r p . , a , i , : RPrrón. I : don i-bar to 0,50; don .Manuel Santander, 0,50; don 
Don Enrixpie Ga rc í a , 0,50; don A n 
Tonio Haya, 0.50; don" José Ibáñcz , 0,50; 
don .Tjadoro IllCZ, 0,50; don .lae'üd: 
lu i ie ío , 0,50; don Manuol Ca.Miiada'-
0,50; don Manind Sa'rines, 0,50; dor 
. l í e le Juez. 0,5!;-, don T o m á s Carrera,, 
0,50: don A n d r é s Herrero®, 0,50; dot 
0,25; d m Primo Manzanaiv 
Pedro A r a g ó n . 0.25; don P 
0,215; don rgíiacio Haya, 
tor blata, 0,25; don A \ S 
",25; don ,b>.<é Conzaílez. 
loinuo Ea&n, 0,25; don 
go, 0,25; don Agus t ín 
José D í a z , 0.25; don Silverio Pastor. 
O.-á; ilcn, C á n d i i t i p ó p i e ^ 0.25; don 
Antonio San Mar t í n , 0,2:-; don Mbiséí 
V ü l á r , 0,25. 
Di a Ignacio Mar t í n , 0,25; don Joa-
ernín Frapcé.s , 0.25; don Ral'a.d Saab» 
miaría , P2rr. don Antonio Pérez , 0,25; 
don R o m á n l ' ' i . • ' l i l la, 0.25;don ¿ef-í 
vasio Andrés . 0.25; dón í é a ú s Lia ño 
0,25; den Guillermo Campos, 6,25; d o n 
Victoria-no Rezanilbi. 0.2."; don lose 
^ 0 , * « | , ¡ n O a ^ p í ^ a m 0.25: doa M í - u e i Iba 
m J S ,l;'!1,ioz- ddti Pablo Gómez, 0.25 
V " \ i , / Ctoñ Miguel Sánchez , 0.25; don F i a n 
" j o Tazón , 0.25; don Fausto Siíhon 
0.2.; don , Rermardo (bi t iérrez, 0,25 
bou A o - airio Moi ino. 0,25; don R u t ó 
to-Leal, 0,25; don Juan Carmoiia 0 i:-
«Ion Anti n-o Afiee, 0.25; don Ceíér inc 
Manzanares. 0.25; don Manuel Rola 
do, 0,25; don F r a i l é i s , . R a í r iu-o. 0.-5 
don Claudio Ra ld izán . 0.25; don l^ .p 
eiano V i e n t e . 0,25; dea F.pifanio Ral 
(WZaii, 0,25; don l u á n Cano ra--, 0,25 
•I' n Pís,.- González. 0.2-': don DionPii 
F e r n á n d e z , 0,25; don Péliífe Freclii l i» 
y-i-r. don (iumiersbid.; RlaiicO, o.25; don 
Ra. raiKin-o 0*25; don JuJiá í 
Setién. 0-25; dón Lueiano Reveis, 0.2 -̂. 
don Leonardo Coi izábz , 0.25;' don | ni 
Saleiue-1, 0.25; dom FnincPr-o pmiie-
020 0' '0' y ÍIern,eneSilí1o Recio,. 
Total , s. e. u o., 570 p e o e t á s . 
• • • 
Cantuladí"--! rec ibidas ayer on -esta 
Vdm.-inisji acii'.n con destino a. la saiv 
' l i i ie ion en tavor de la, f ami l i a de-, 
""nlogrado gnardaag-ujas de Nueva 
Montaña : 
CcoSaíes", mauris ta . 1 peseta; don 
^ai-tolc-mié Darnis, 215;-don Luis Gqí-u 
'.ález Domeneclii, 2á; 18 de ju l i o P, 
l'-Hs, 5; Fnrique Rregel, 2; Fernandito. 
Pnriqaiito y EstJxer R a m í r e z I b e j i 
m ml ia íar- lrorín Fidel ( í r l iz , 2^.25. 
T^i'^J 1 aadadn h a s t a a,bora, ne-
••ePi,s 2.0K),75. 1 
Éil esto total e s t án incluidas las 71 
• -oí!-.-, de la pr imera lista de Nueva 
M o n t a ñ a , . que no fueron sumad.is 
ayer.- ¿L^t toaa ' • •• 
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AUMENTA E L H A M B R E E N RUSIA 
G o r k l a n u n c i a u n a r e -
v o l u c i ó n . 
E L S E Ñ O R 
i r- g 
timosn. 
G O R K I ANUNCIA UNA 
CION 
PARIS.—Te !:.g-; a fian de Lorub, ; , 
"bvp: ParPie i i" que el dietái^^'í 
Siili.o'íltinic.ias, Mi ix l ino G-orki-, iia J 
oliaraído qiuia l a yltuaeiión en Ruoif 
g ; a \ 1.:'. m a y que, provocad a p q. 
haniibi-e y los «.uili ini(Í€flitosr se liaji 
punto de c-Pillar irna enpantcisa r(,, 
b n i o i ' , ' qu i p a n d r á en peligro al ^ 
! •':: 1 no do los Sovietsi.' 
UN M A N I F I E S T O D E CHICHERkj 
P AR1S. —" 1. d I u n 1 irn i t é» pul «y oa ^ 
manLfiiesto de Ghicihienin, en el cuiaj J 
asiegnna. qir ' la.-i im ten clon os i ! , . | ,-' 
blerno de les Sovida son pua-^J 
na.ríficaÉi, y que Mofssoai de í iaa ;v j j 
monto coilaborar con todos los Eat^J 
eai|>:,,.a1li.b'uasi, p'nincrijhalmonte con p].̂ ,-
5iia. 
En diebn man if i osito, se Ivacem VÍSM 
laiBi import an t osí ventajas oRtí.-nhi,'. 
aor Ingtoterra en Rúsiia, gracias a * 
n o l í l b a eainaliadora con los SovicK' 
y termina bae'órii'do un urgente llanj 
mii-nio a las fiofteaiciasi paau lograr 
sa lvación de R i n i a , 
S E L L E G A A UN ACUERDO 
PAiRIS.—Tcil-ginaííadi de- Rica J 
iti-.i¡io "Kx (•:.•"! si o i-» que el Cobiemo ib 
loa Sovi-ds ina dado pierna, saíóiafati^j 
a los F-. I adctíi Unidos en lo que con.' 
cierne a la mmedial-a l iberación d é l 
|r)jl)(di to ( 11 ort o a n ¡trurjna nos d^buidoj 
en Rusia, pOr cxiyo moíavo re lia IW,. 
do a u n acuei'do enire los seüoiw 
l'-mw. jefe da la De'jegacfón noHeamj; 
ri-cana, dé soiccinro, y Liilvi/ncíf con 
"anreglo al cual los miembros de la, 
.American Relie.! Atecici'ation c-iraila. 
r án libremiointc om tóda Rusi.i. 
L a • di^tribuefión de v íve res as 
bia i 'á bajo sai in?i|>ec'-lón inenediai 
exc( ¡do los !> roe-, a Ion tes . de o-tiríig na] 
CillMICS. 
I N T E N T A N S U B L E V A R S E 
I 0 \ .ppES.- .T ,e l r .gra l , ía :n de Varea] 
vía al «PaMy Abr í " que le?! aXdetti 
dé Pkrania inlenta.n sublevarse coi): 
líiotivo de las- requisas de trigo ora 
nadas por el Cobierno de les Sol 
viets. . 
F O R M 5 D A B L E INCENDIO 
P.EVA L.—Dicen do 'Momcou guie r:'-j 
•rna. aarabal da esta capiPi!.. lia im 
completa miente dos.'íir'ul.do por un 1 
condio. E l fuego empezó en el PaJaia 
Obrero y ae cor r ió a lasi casas vwi 
ñas1. 
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R E A L L A W N - T E N N I S 
jugaran 
D o n d i 
h a fallecido e l d í a 14 de agosto de 1921 
A LOS 59 AÑOS D E EDAD. 
Después de recibir los Santos íacramentos y la Bendición ípostól lcs . 
M a r t í n ' Gu t i é r rez , 0,">0; don Domingo 
ZamamllO', 0,50; don T o m á s Monteva. 
0,50; don Agapi'.o Lannl'b 0,50; don p í o 
Garc ía , O.bf); dnn ,b -ó Xieto, 0,50; don 
Aotcnio H e r n á n d e z , 0,50; dan Mo|Sé^ 
M e t í o s ^ , O.'vfb don Manuol Rolado 
0,50; don José Solar, 0,50; don RomP Moecoiu lia comunicado, con fecha 11, 
g io Sáez-, 0,50; don Francisco Pérejs, a éaíe Gobierno', que, s e g ú n datos Pi-
LONDPES.—Eil siuPsecretario de 
Niegooiósi Ext.rain/jieaxjs, contostanido a 
una, p e g u n t a ^ P. C á m a r a , declara i ^ S S ' ^ S 1 ' C a S ' ^ 
l o siiguionte: y LupSa Ce(1|.rin. 
"La- Agencia. olP ¡al b r i t á n i c a on " " Z I 
Po-s pnn íb los que sb 
sej'án. los siguientes: 
A laa once y niieidia de la inañana.-| 
L . A l a m á n c a n i a Pablo Ceíiallos. 
P. Parra contra C. Ccdrún . 
A. Astabtynaga contra A. Góm 
Acebo. 
A las cuatro de l a tarde.—P. Cel 
l íos y p . j . Corcho coaira C. Cednifl 
y J. Parra . 
Marquesa, de San Mar t ín cpn|| 
Angeles Parra , 
Condem de Wlayof í contra randa' 
de l a Maza. 
• Casilda G: Aeebo y C. Polín conlfl 
l a d y d Pembroke y A. CaPrero. 
A las cinco.—P. Ceballo:; y P. M 
r r a contra C. MK-jans y lord PaniJí| 
ke. 
Condesa de Vela.yos y condosa 
l a Ma/.a contra Casilda G. AffdiO | 
C. Bot ín . 
Ducrue'Sa, do. Santoña . y duquesa 
Pan M a r t í n r ail ra Angele" Pnrraj 
T o r ^ a Pombc.. . 
fairmen Cabrero contra ToroSn/JI 
n e=i. . 
A las s/sls.—María. Milans v 
R. I . P . 
Su hermano, don Luis de Rafael (aumente); sus primas, doña Pilar Martínez' 
Ferrá y doña Francisca Gómez; primos políticos, don José Gómez y don 
Luis Liaño y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los funera-
les que, por el eterno descanso do su alma, se colebra--| 
rán hoy, miórcoles, a las D I E Z de la mañana, en la 
iglesia parroquial de Consolación, favores por los cua 
les quedarán agradecidos. 
Santander, 17 de agosto de 1921. 
iAigencia fuuuraria de C. San Martín. AJameda lJrimera, 22.—Teléfono 48íy 
0.50; don Lu i s Gómez, 0,50; don Fran-
cií-r.o Novoa, 0,.^); don Antonio . Pucn-
i -, o.:-.1); don Sixto Forrero, 0,50;. don 
Soeundino Ruiz. 0,50; don Scrundino 
Alvaro-z., 0.5O; don Lbrenzo Sánchez , 
o.bo, don P-aP üeci l íao , 0,50. 
Dnn Iba. Pan Conzález. 0.50; don Ro-
Itiiáil Ni'iñe/, 0,50; don Celedonio (.anv 
pos. G;50; don Satnrnioo P,ozaailji 
0.."-0: don í c e n t e Corral , ; 0.50; áo-n 
FrancH-o Toca, 0.50; don Fidel Gar-
cía. 0.50-, don Modüslo Salas, 0,50; don 
Desiderio Ibáñcz . 0.50; den Aurolio, 
Arranz, 0,50; don J u l i á n Miguel . (i.áO: 
don Pedro Coíeiro-. 0,50; don Fraaci-.-eí> 
Dolado, 0,50-. don Ib nito San lo,-o, 
0,50; don Isidoro Sábiz . t'.áO, don 
Eduardo González. 0,50; don José bar-
do, 0.50: don Pedro Flolí i . 0.50; doi. 
Seraf ín San Fm-etorio. 0,50; don Fran-
cisco Pa.lazuelos. 0.50; don T o m á s San 
tamal ía, 0.50; don Carlos (bn ib lo . 
clilitados a l l í ' p o r indiv iduos del Comi-
t é cooisiiitnídii para i-ombatir el bam-
Ixre, ésta, cixticmle cada voz m á s , 
ca lcni lándose en unios t reinta y cinco 
miilloines brs desgraciados a cfuienos 
es! preciso auxi l ia r . Añaden que masas 
enoiun.es diQ haiobi ¡..'ntos han. salida 
en distintas diireuaio.nes. 
Los que fuorom evacuados de Polo-
n i a duaianle la guerra consideran que 
lSíu ú n i c a i a l v a c i ú n es vctlver a l l í ; pero 
el Gobionio poláicO' se resisite a. dejar-
lotsi ent rar en ?ni país , potr no ball i r - ' 
éste en cond.iicric(nie.s de rocibimlos, aso-
bnli) connv b,a siid'O' por la guiar ra y to-
d;m'ía sin ropomor y oultlva.r en gran-
die© eLXl.rnsaincs. 
Muchís imos, haniiljirfcníos que se d ¡ -
D,5Q' don Fraiici.-'-co Ciinénez, 0.50; don . 
Poubn-o Fucalos. 0;é-; d-m Alciamlro a ^ « P e s t á n y Siberia . aroc-n 
«. Collantes. 0.50; don J e s ú s S a n t a m a r í a , ¡ dG albergue, ropas y alimentos, 
o dmi M-caai • (".birez. o.50; don} Los que ijnica.nic.nte padecen bom-
' Lu i s Truoícis, 0,50; don Bonifacio Te- ))re a.| calculan en um veiinte. por oiien-
to escAifiaiineinte. Una. torciora piptfltie os-r á n , 0,50. Don Gabriel Maadab no, 0,50; don 
Isidoro (Jiménez, 0,50; don Aniceto ^ oonsititmda por n i ñ o s faites de !o-
Medlclna Interna, Rayos X y E,íl,, 
eidad médica . 
Hor&a de consulta: de once a 
MCRNAN C O R T E S . 8. I.V 
« I R U R I A ¡SEÑERAS 
Especialista en Partea, Enfer 
da !a Mujer, Vías urinariafc 
Coasolta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
M»6a «S« ««aa lant* . 10, Tít 
C I R U J A N O DENTISTA 
la Facultad de Medicina de 
Goitóulta de 10 a 1 y de tres a-r xi 
AbRiO«d« i>riio«ra. 8.—Tsíéfort» 
ABOGADO 
Proiurador dt loa TrlbunaJ*},!! 
VEL.HaCO. NUM. —«ANTA"' 
m i 
T7 D E ACOSTO D E 192T. ^ ^ O ^ I ^ Í L O C A N T A E l P í O ARO VIH.—PAGINA 1, 
L A 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S arMtripsl municipal os ihaA acordad i dcs í ina r ' una peé^tá ^. in-anal cu. cu! 
I dad do donat ivo para 1ü« soldados h?. 
Tra^.ypcrte de tropas a MelHia. ¿Hlmil¡«Lis Bn él Eíjéréátb loé almunas Entre las Tuerzas d d ro^imicido de rulos y enfermos. 
En Ja n i i añana da ayer e n t r ó en que fueron" expulsadcis do l a Escuela Gu ipúzcoa que m a r d u i r o n ayer a B l l - j • • 
bao so repart ieron 1.200 cajetillas. I S E V I L L A , 16,—Leía obreros hai 
~ [abier to una susc r ipc ión para regala] 
iMAOnil") . 10.—A modioi l ía han salir u n aeroplano a l E jé rc i to , 
do para Málaga,, dónelo e m b a r c a r á 
nuestro puerto, proced'ente del de So- Superinr de c.ucrra. 
vil la, el vapor de la C o m i p a ñ í á . X r a n s - . w R E 6 A LO' D E T A N Q U E S 
D ^ i t O r r á n e a «Gui l lén Goya» | m i , , ! l A ( ) . i r , . - í .a Cáu . a ra . do C o n w -
E'sto barco atraco a l a maemna do cio i ^ i í l d o i.ara. t ra lav de l a 
Mtiaroda, donde lo acojvbiran co adiqúiisicióii úfí dos fanquos para el 
c iñas ©specsaiefl para, la cundmr<:ion Kj('.1K.¡to do oipcradonos en Mar rue -
cle .soldado;-:, a Mol i l la . ,,,„, 
Eii esto buque, como sabido, ein-1 ' s 0 Coíuiisionó al s e ñ o r Bersos para 
Marcarán si., bombroa del regimiento qi,e so ponga, al tkbh. l (é rcp íc^ 
do AiHlaincia. nunwvro 52, .do g u a n í i - s en tah teñ de --¡ras cnl ¡dados . 
A^n en San tona, los cuales son espo-• MOVIMIENTO DE T R O P A S 
mdos a q u í mafiana. jurves por la tar- , . , . . . " ^ í" , * - M5> 
dc i IvUllLOS, |(>, -Pasado m a ñ a n a juar-
A las nueve y cuarto de la noelio r]u'i{l :l Bffll'no un halaliuu del rcg i -
entró «ifíimbmo' en nuestro p u e r i l d nweinto do Sa.ii, Ma^aa l . ©jmpuesito 
vapor -Logazpi», pertenecieiilo a la ,|', 1,1,1 ' " " " ' " v s y sección do ametra-
tom&ñií¿ Trasa t láJ i t i c .a E s p a ñ o l a llado-raíf. 
E n odia barco i r án támlrféii a M a - ' 1,1 expedicionario m,ar-
rruecos mi l i t a res etlpailoleá, siendo dum s o l a d o s do cuula. 
ellos seguramente loa d . l roguniertfoj .... . r ¿ 
SAN SEÍBAS1 DAN, 16. Maa'iaiia em 
para MíCMbi, d seg^iwiq l íatollón d d 
reginiaento fie a i l i l l e i ía , que guarne^ 
00 ('a raiia.nelid. 
P A R A LOS S O L D A D C S D E A F R I C A 
BURGAS, 10—Eu Villa.reayo so na 
o l d u ^ i d o un fieslá. duranl . ' la cual 
i|aui,a.s y serini itr.s ba.n postulado piu-
las calU'i-'i p a í a íos snjd.ados lloridos y 
etifcrÚTioá (!(> Méíiüla. 
Él ilipuhuli» a. Corles por d ( b - i r i l f i 
de DrM.mieriz ha p^pp-üeSto abr i r una 
s u s e r i n d ó t i p e í a recalar al Ejér . lio 
do Afr ica un aeivplanu quo l l e v a r á d 
• loiubro do BurgoiM. 
MISA D E R E O U I E M 
SAN S i E m S T J A N , 16.—En la iid'e-
m" atrás! i -ii.-iidcuiDS no ocurr í - nove. ¡•-b^ni.pTe fué un gran am.jgo ñp Pi 
^ S S ^ ^ S e S a X ^ i ^ n i ^ r - " a r c a r á m í a c o m p u i í a - d e l ' r e g i m l o n - 1 ^ do Santa . M a r í a so c e l e b r ó 
^ ™ i / í n i r r a r t " fí. la ' . o - . <«> <*" Ingenieros quie guarnece San nuea do requ•-••>.« en sufrago Se las 
¿ p í d i d a quo ¿: r(1 ^ a ' a ' i s ' o- S e b a s t i á n y d v j m i e n t o de Guipúz- alm^a _do l o . n , u e . r l f 
^ P ^ o e n los cit i idcs barcos s a l d r á n do g u a n ü e i ó n . ... V i l o , ¡a. | - ^ v d i o la l lema .lona ( . n . l . n a . 
de Santander se . lebró ayer tardo, ' ' - ¡ . - MdadoS r n a n obéecfüladp» con MAS. MOVIMIENTO DE T R O P A S 
a las cinco, on l a Alco.ldia, una im- « - .deml idns donal.vos. I I ! ' . ! ! I I )A. Id. -En un tren os, - . - . i 
portante r e u n i ó n , de cuvo rovultado l a m b í é n OS e?.peradO m a ñ a n a , para íui inau.aado n lan-au-ona ej .secundo 
irtforniiamos a nuestros "lectores en Wi-bamar i w a OVfeMJIa un ba t a l lón bata lión dr l , ^ i m í - d o de Nava . , a. 
otro lugar de este n ú m e r o ' ' ' ' RW?M©ntoi d.o Gmíínos Mi l i t a res A los soldados oxjjodicioJtarios se 
Ea t ambién sogum que el «Guillén do Estol la. • i U F t ^ o S í i ^ t ó o o ó . d u i c e s y c i - e n - - . 
Roya» zarpo do Santander p a s a d » ! A . T , , , Ayunta inundo luzo un d.aialivo 
1 VM'OIMA. I' . .—Mañana "aldi a ]>ara ' en metá l ico . 
Bilbao d segundo bataJlón dp] se.mi!:-j . R E C R F . f O C E B U Q U E S 
do reginu. ido do daitijlería dó i iMad-uj Al A L A I i A, lp .—líau iw.ír.'í-iado do _ dcapailauiento y a l a P o l i c í a ' ( p í o ha-,} 
fia. <fUo en aquel j morí o l o m b a r o a i á Meli l lá . ¡ 'donde eomlujeron trepa- , ' ga.n i lo i ia l ivo de un día de balier con " 
para ATeMIIa. ' !"S vápoféfi • Lázaro» y «Claudio Lo- ' l ' j . ' lo de destinar su importe a l a ad-
Son .inuniorablos lor. donn.tivos que. |>e«». fiii'sic.i''-ii d'o .... tanque blindado con 
• baii Ii-c::.o p a r a las trppas e x p e d í - , ' MAS DONATIVOS des ló io a l Ejercito de op( raciones en 
OionariaeC. • M E L I L L A 10.—Los en p lea í lo* do Aíclilla. 
m a ñ a n a , v iernca 
i/,Cpn, p r o p ó s i t o do despedir a los ex* 
ped.icioiiar'os os .ci;iperado e.n esta ciu-
dad el c a p i t á n .general do l a región, 
don Fernando Cari.-', y Diez. 
FERROL, 1(1.—Las s e ñ o r i t a s b a 
postulado para. fóS Sdldado.g do A f r i 
C£L. 
Se dieron ni.uel.os vivas al Ejérc i t . 
al Hoy y a España , . 
P I D I E N D O AYUDA PARA E L ÉJER 
CITO 
S A I A M A NGA, 1G.—En la Cattdra. 
so i la «a l eb rado una, fiesta roli^kiisi 
para toíp 'Ira r d auxü id divino en fa 
vor del E j é r c i t o de operadone^. 
A l a salida fué adamado el Ejér-
cito. 
P A R T E O F I C I A L D E LA NOCHE 
En el iiMiiistoj-io do l a G í i e r r a so fa-
Ciíitq és ta nodio el síj-Miiento parte 
olicíal : 
«EJ Al to Coiniisario en Marruecos, 
gciioral Beri nguer. (v inunica. (pie en 
l ido a Ida directores generales y sub-
secretario de su departamento qno 
o.iiiiiúen en sus putó tos , pero aoino 
•quéllos han ínóüjitido en sus dbnls¡<:-
.ca"; s e r á n sustituidos. 
El niiinistro de. Gracia y Justicia, lía 
inunciaila a loo periodistas que 
«•opone asis t i r a l a apertura do lo» 
riliunaleíi. en cuyo .ac to p r o n u n c i a i á 
m dií:<:urso ilesa.ncllando el lema 
d,a. c á . c d como sanatori/D mora l» . 
E L O G I O S A L NUEVO G O B I E R N O 
P A R Í S , 16.—CcmiO es na tura l , toda 
a.Pronsia de 'oda capá tal &e ocupa del 
nievo (lebieino e s p a ñ o l en t é rminog 
tlt> i n lente; 1 a m l^torios. 
«i e Matin» dice crue en el nuevo Co-
Luorno ve la nac ión franoesá, un pnn-
to m á s de contacto entro las excelen-
tcs* relaciones cju©. s&&mpvp han spMp 
nido Franc ia con E s p a ñ a , ava io ram» 
•por el pi ostigio de la figura de ú> n 
Antonio Maura, a ouicn Aleniáí i ia 
prefesaha un injust i l icai lo odio.. 
.'I"eiini.na Su a r t i cu lo dicd^mi'o que 
el nuevo Gobierno, po r el relieve fia 
la personalidad que lo pr: ;d • y p v 
l íá l lársé al frante de la. üártefcá de L--
tado el s e ñ o r González Hontor ia . que 
dad, j e ína .ndo t ra iep j i i idad en todos 
los sectores. 
S- l ia e s t ab l éen lo un nuevo blocao 
entro Sidi Amaran y Mí l i l l a , 
Ivn S id i Mar ín , (agían) t i roteo.» 
DONATIVO D E M A T E R I A L 
l'd Stmor M i l h i n did L r i e ^ o ba pro-
puesto a todos p f u n d í e i a i ios de su 
oía, e s t á altamente oapaoTU^udo 
resolver las dü'ícile-' óüés t ior 
naidoiiales (jue ainl-as nác iopéS ttfe 
non pend¡cii tes. 
HAMIREZ.-Imtserm&abiefl.'BlancAj 8, 
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POR TELEFONO 
D E R E N G U E R E N T E T U A N 
JIADRIU, 10.—A las cuatro y cuar-
to Uegó el A l to Coniiisario con su 
cua'iíe'l general a Te t i ián , isleildo re-
cibido por las autoridades do la ¡da-
za. 
El general Berongucr se t r a s k i d ó a 
sus habitaciones. 
I N I C I A T I V A PATR50T1CA 
El diputado a Coi tes y coroné] de 
art i l lería do la Arn ada ssoñor Lafa-
ga visitó esta, niiañana. al Rey, cele-
brando con 'Ol Monarca una extensa 
conforeiuda. 
El señor Lafaga somet ió a la apro~ 
bac^ni regia la in ío ia t iva do crear un 
bata.llón de vi inn lar ios con los ind i -
viduos del t i ro de psohión y t i r o na-
sas 
L A A C T U A C I O N D E L G O B I E R N O 
E N LA P R E S I D E N C I A 
Un la , I 'rc.-blencia se Inm facilitad!) 
a los iperiodistas las no l idas .-•¡guien-
tó3; 
Él señ'or Maura ©Stuvo on Palacio 
despaeliando (va; d l íey. 
Si-meitló a su. íti 'ma un decreto! nom 
loando al SéfiQr l.eqiuerica suii.-e- m-
t a r í n do l a 1'r-'e-idem-ia. 
Taip-bién (iespnebó con d Roy ol mi-
n i - í r o de l a C i o h ^ m a d ó n , qui -n puso 
a |:n tirma del Monaic-a u n decreto 
nombrando, siid'- 'ci eta rio de d i d i o dc-
pa.rta.n'i''nto al s e ñ o r Montes .lovdiar-. 
ASúniamio ol conde de Coello do Por 
de boy se desprendo que no h a b r á do considera basianto c a p a c í l a d e s para 
ex i s t i r taSíta duda m á s que en lo refo- esta labor -cuando--, para ocupar l a 
reída a que- d y-'ñny C a m b ó pueda sa- ca l l e ra do Hacienda lia. •escogido abo-
l i r airoso do •'Hi conretido, • dada, l a ra , no a un ronsei vador. ni a un l i -
gravo cr i s ¡s po r q¡ue atraviesa ta Ha-
cienda ei-ip-añda. 
El a r i íe i i lo en diíestión áí&2 a s í : 
aTo-davía ñ o sabem.o-r. nj nadie p.UO-
de saberlo, si, pesadas j;.al.i'¡ólicam".» 
beral, Sitío al ilustre caudillo nació 
na lista. 
Effta de s ignac ión cr>, por todos es-
tos motivos, muy bo-nrosa. 
Pero sin prejuzgar ahora cuál sen 
te toidiás Ifii'i-c'JrLiuTisf(ancias, jni-estvo' l a actitud- definitiva que el patrioti :-
iliüStre amigo don Francisco C a m b ó , uio. dicte- a nuo-ti-o ilustre amigo, e* 
acep ta rá , o ño a c e p t a r á la co.rtei-a de preciso que nadie so íiáiaga- ilusione.1» 
Hacienda, paro la cual ha sido ama-; sobro las dincul tadr . i de la. obra G 
ble y l-onr-..saínente diEiSÍgítado por o] realizar. I.a s p u a d ó n de l a Ilac-ien. 
e ñ o r Maura . Pero la ausencia de da es d i t i d l í s i m a . y la sangrienta tra-
E l s e ñ o r Loí iuer ica , que sé encon-
traba aumente, rec ib ió un telegrama 
d d jefe d d Cobio-mo para que vinie-
r a a M a d i i d . 
Cuando llegó es-ta m a ñ a n a Se ente-
r ó ñ o r l a Prcnsia d d cargo que se le 
pia-s die esta entrevisto, con los innus-
tms do la Guerra y Mar ina y •ñaña -
ñai lo l iará con el presidente del.Con-
sejo. 
OUE S E TREPAN 
«Diiar'o Tlji'voir.'i.b» de eslta nocilie 
dice que el. genera] ^^"enguer r e c ü n ó 
{Je* E N GOBERNAGSON 
El nuevo ' i ' n in i s tm do la Cobema-
uión s e ñ o r conde de Cocllo de Por ln -
^sanados a servicios auxi ln i res . coa íl)¡6 a l m e d i o d í a a los perio-
obi-do de míe no salieran a fuego. »•';. 
El M.b - ' • • • aisia*. 
m 
varen-- recomendaciones en 
ale-mu.--, solde.dos ¡ n c c r p o i u d o s a las 
mrAW de Africa para que fueran • S e ñ ^ ^ n á á ' . á e ñytfSi d i 
te os env ic i  i a  a , ' Tecim j l o 
>bie.t   i -  o._ ' ¿ ¡ s t a s 
P Álto Conni'iario rechazó enérg ica-1 x ^ ^ m ' a . n inguna not ic ia que com.u-
'.snte crúm recomandaeio-ncs. . n i ' lim.l'táiildófO a decir que las re-
•Goinentando «Diar io Universal .» es- . r , ^ do p ^ y i n c i a s no acusan no-
Sf^.-.IIíooVios propene que -so exijan los 
nombres do Ico recomendados, pa ra 
ipio dufi un, por lo menos, la sam lón 
pública. 
PRO PC SITOS DE BE RE NGUER 
E l Alio Comisario se propone apro-
V^cihár l a )>asou.a del cordero en Te-
tnán ci n obie.to d r mor n b i jide0 
*8 las kab.ilas y l i a t - ' r con ellos de 
b... inirién d,. in-qleotcrado que Espa-
ña. fAene i^tai rm ees. 
NAV^ r ro N0 ESTA PR3SJOMERO 
§0 hn le-vado que ol conojal Nava-
rro esió p.i-!)f_1|i0,nea:0 (|(,. Ai ,d- id-Kr i in . 
| Cont inúa en casia do un nioro nota-
ble. 
LOS EXPUl?/»OOG DE J A ESPUELA 
. DE GUERRA 
ha Prensa ipwfe boy que sean re-
V E S T I D O S Y A B R I G O S 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
F R E D D Y ' S 
H O T E L GÓMEZ 
PHECIOS FliM D E TEMPORADA 
vedad. 
D i S P O S i r i O N E S O F I C I A L E S 
A i A n n i n . 16.—llntfe las díspósiciq-
nes que boy r o l Mea la. d n i c e t a » figu. 
ran b'.s siguientes: 
De la Prcridcrcir . 
Real decrete dif-.pim'endo. que en-
e/vr^no: iol^viname'd.e do- la cartero 
de Hacienda e l , s e ñ o r m a r q u é ? de Cor 
t ina. 
De InStmcricn púbPca. 
An.uiu iaodo á. cívmrnrso la provr-ion 
de ta plaza do i;égenté numeral lo de 
Ta pe.-d''m ée Adultos de la K-euda-
de intend.-ntoi Moreantiles, de Bilbao, 
(ñu- ss be.IIa vacante. 
LA r ^ P T F . R A D E H A C I E N D A 
I W Í C C I i'-iNA. IG.---<d a Veiv» 
tu m.e' e puldica un editorial míe es-
tá siendo niny cem.-utado. sObré iofio 
pgri íue en recé que r e d ¡Pea d que el 
tpismp diario public') cuando .-e su-
po que CambiV h a b í a sido de-i-onnio 
para' ocupar la cnrt 'na d- l lac; . 'nda. 
Ratón i, 1 fcextó de oapíf] . 'dito-
n a l pa rec í a dedndr.-o qn ". pm- lo me 
n. . pedía c d H i v duda de que d 
ñ i ' r Candu' acerda^e d careo. En cam 
Ido. d d . 'dí imo. p á r r a f o del a r t í c u l o 
siguiente t enana que 
una tendencia al aumedo y que abo- (lerso las seíñenes pór la v a c a c i ó n se-
ra , d e s p u é s do los sucesos sa'ngriein mnnal , so ba resu.dt.o que l a apeptu-
teiSI de Ma.rmscos y sus Inmediatas" r a sea d día ?(). 
coi!s..;cue!U-ia-. ci ec r á en pn-.presián j E L M A R Q U E S DE A L H U C E M A S 
fantástica,. LftS pqlíticps y los diardos) Ha. llegado a Madr id de T.u-rdndo-
madnleño-í:! .q¡ue t o d a v í a canlan las nes e] n.arquea de A l b n e m a s 
e.xcdenflas d d turno de los p a r t i d o r » M a ñ a n a s-e i n a r t í i a i á a Cestona. y 
c o n v e n d r í a que .!?e f i jaran u n poco eii San S e b a s t i á n . 
el becbo •sintonlá.tico de que estos Pro 
supuestos, saldados con estos déficits 
constantes y c imientes son obra ex-
c lus iva áb tós nUadoa .pqvHldoisi do 
turno. 
l.i-.s com-ervadores de las distintas 
i c io as vienen rigiendo el minis ter io 
do l l á c i e m l a desdo ab r i l do 1019, v 
una grao parto de ¿Sito tiempo lo ba 
b-cdio u n b.oinbre tan significado deí 
nar t ido ermn el cende de Bugal la l . 
P a r e c í a , jnies, lógico que los par t i -
do'; de- tu rno qué baldan p r d u r b a d o 
Ja I lac ión da, s - Cío d a r á n de encauzar-
l a on ed-o-s im4 míen tes difícil-es.. Pero 
Se coiioc:- que (1 sn'ior M a u r a nodos 
w»a/» VVVVVVVVVVVVV\«^'VVVtA'VVVVV» A A/V\/VVV»A^/V 
E l viernes, 19 de agosto de 1921 
PRESENTACIÓN 
D E LA COM FA ÍA DRAMÁTICA 
d e M A R G A R I T A X I R Q U 
Primer actor: A L F O N S O MUÑOZ 
Queda abierto un abono a S E I S 
ÚNICAS FUNCIONES D E MODA, 
que se celebrarán en los días 20, 
[22 24, 26, 28 y 30 del actual. 
Españoles y extranjeros: Se crean dos líANDERAS D E 
L E G I O N A E I O S (4.a y 5.a) 
Muchos de los primeros L E G I O N A R I O S son ya SAR-
GENTOS y serán S U B O F I C I A L E S y O F I C I A L E S . PRIMA D E E N G A N C H E : 7-30 pesetas por cinco años; 500 por cuatro 
T o f l r ' í r " : Presenta™ ea el Bandería de enganche. ¡VESIH EN SEfiülDi! 
A los 81 años de edad falltfeió ayer en 
esta capital el i'uslrísinio señor dpn L u -
cas de la Iglesia Alonso, teriente coro-
nel de infantería retirado, benemérito 
de la Patria y condecorado con varias 
cruces del mórito militar y Real orden 
de flan Hermenegildo. 
Fué el finado un valeroso soldado qu3 ' 
luchó repetidas veces por el honor do 
Kspafia y su muerte ha cansado profun-
do sentimiento entre sus compañeros do 
armas y en sus muchas y váliosaa amis-
tades, que conquisto con su caballerosi-
dad y siropatíf. 
Con tan tristo motivo acompariamos 
en el dolor que esta grande o irrepara-
ble desgracia ha oeselobado, a su direc 
tor espiritual K. P. Antorsio, nl l igida es-
posa la distinguida dama doña Francis-
ca Martín; hijos doña María d é l a Con-
cepción y don AveJino y demás cariño-
sos familiares. 
Dios se haya servido acoger en su San-
to Seno el alma dol finado. 
* » » 
En el día de ayer entregó su alma al 
Señor el distinguido caballero don Dio-
nisio de Rafael Ferrá, después do recibir 
los Santos Sacramentos y la üendición 
Apostólica. 
A su aiiigido hermano don Luis do Ra-
fael; a sus primss doña Pilar Martínez 
Ferrá y doña Francisca Gómez; primos 
políficos don José Gómez y don Luis 
Liafío, y demás parientes, acompañamos 
en el dolor que desgracia tan irreparable 
les ha ocasionado. 
J » /VlVVVVV4M/VVVVVVVVVVVl\MVVWV\AAW^^ 
RAMIREZ.—Guantería .—Bianaa, 5. 
w/vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvwvvvwvvv^ 
Esipeclallsüa • enfermedades toTfio* 
Aonauiía de I I a S, fPbt, «turtf. a, •-• 
G A R G A N T A , N A R I Z Y CIDQ8 
De n a •'2, Sanatorio Dr. Madrazo. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s . 7, Í > 
T E L E F O N O 175 
T C i M A D E P O S E S I O N 
Tía tonii-do pósesión do] Gobíe^np 
oiviil do M a d r i d el m a r q u é s do té-
Fronfera. 
AlgíüniGig ^obiornadoros dp irrovinci;!-
han . p resen tttd o l a dim.is.ión de sus 
cargr^ con raiNioior i rrevnrablo: pero 
|el Gobiorno no SO l i a Oo.u.pado áÜn de 
e s t á s diin.iftionos. 
E L D E f C A N S O D O M I N I C A L 
El . Cobici-iio dóáTmiéaitido eme Ir;1-
te de (Juebrantffr el dc-c ;¡::sn (¡oniini-
c f l do la Pi 'c i i , : , . 
E l r^osi,ionio del Gons.-in, hablan-
ao ffc o 'i':o aisülñto-, ha dicho quo es 
una niojora, ¡nsta tí í h l a i ^ á f e 
P R E S E K ' I T A C 1 0 N D E P E R S O N A L E S 
m s , ñ r r r.a Q e m acud ió { ] im-
' " ' i i io do Fom.piitr. hiará piv.«fMiiar .,1 
nujm miinfótío; sé í tór ivráeatre 
m sóftor L a Gferva fué tfe&bédido 
P ^ - e P persond] cort vivas p ú é m ^ í í k ' 
m smtf Aiau 'c iD acucio al mirtjsl 
tmú do i n - t r i u r i ó n (.úl-'i,:,, M uhfc-
' " . ' v , P;re.?ion|ar ^ ]--r-nu:il al mtóvo 
"aaflisti'o y-iuu- m i é 
D I S C U P T O E N L A A R M A D A 
Ji.l . d i - , , ! ] , ! , : . , (|ir., , s,.,, 1]tlvhp 
se advierte d i ^ u s t ó entre tea élomon-
t03 dG la, Aimada. y aux i | ia i'.'H. por J-, 
pMMoríc . i{ | dip \pé (;(,|,i,.,nr-; ch l imí 
I r a r para l.:s i i í ip í s tenbá y a líos car-
d i t ínas . poro no es tán p i -paradas pa-
r a dcscnipoñai - ¿síísi pm-sp 
'•So rofioro' esto disgustn a los ruino. 
ipio oucnlan de quo si el ],,:,¡ qn,-. , 17 enfermedades da l a infancia, por el 
S»pe«lallBta en enfermetíadts «fs 
C O N S U L T A D E ONGE A l íNA 
Affcarazanaa, 10, ^ deirecha.—T. 655. 
Especialista en enfermededtea fSo f« 
nariz, garganta y cides. 
Bot ís ima: de 9 a 1 y de a C 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
de ( 'o r l ina fo-ra d o o ^ a d p pa^a la 
ra í lera de [hu-i.en(l,¡). i;r.i- no .acéptjll? 
ésta, ©] K'-'m'V -Ciimil.ó. p a s a r í a a ocn-
par la de Malina, eO seiípr Pihíés^ 
E L P E R S O N A L D E G R A C I A Y J U S -
T I C I A 
E J «eñor F r a n c o s ü o d r í g u o ? . ha pe-
médico especialista, director da L * 
Gota dé Leche. , 
P a b l o J P e r e d a É b r d ! 
C í l l « do Burflroa, 7. do ono« s. ñoá, 
VVWV^/VVVVVVVVVVVVVVVVVV^A/VVVVVVVVVVVVVVV^ 
RAMJ REZa—£amisa8.--Blartia, l . 
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Mujeres- montañeras, 
iEl espcctáciulo cpio ayer d ió La mu-
j e r m o n t a ñ e s a , Ja snntanderina, lieiii> 
b ra por n inguna oírse e s p a i i o í a supd 
i nda en hennosura . i . i s iünipat ía y can> 
dor, difícilniieinte p o d r á borrarse de i a 
i m a g i n a c i ó n de loa que l a presencia, 
ron . 
Postular pa ra l a car i ta t iva obra an 
titubercuJosa, os signo de l a inago.ta 
ble esp i r i tua l idad bondadosa de l \ 
f é m i n a española-, postular , asociando 
esa car idad a l a idea s a r r u í . a n l a de 
P a t r i a y E jé rc i to , r indiendo los cora-
zoneis) a l a oblac ión por el scddá.do bft-
rildo o enfermo, es encumlirafse :ú 
mási a l to Jionor-cpie en la t ie r ra pu&áe 
conceder ña a quien posee tan regia'» 
yii't.uides. 
A y e r se agmpaban en las is^dapa^ 
de nuestras americana.-; las rosas do 
otros afioa y las banderitas espafutlas 
de e^te aciago 1931, en el que l a ' t r a i -
ción a n i d ó una vez m á s , coliardo y 
•alevosamente, en el cbr'azón del rtioro. 
Po r sed de venganza, al recuerdo dió 
lo ocurrido, ayer \n* hombres se des-
c u b r í a n a l a preiaer,ic¡a. de una bella 
p e d i g ü e ñ a , se dejaban colocar l a ban. 
der i ta por aqueUás tniános Mancas de 
aristocracia ])á1ula., -depositaban se 
óbolo en el cepillo y mnrni.ni'aiiaii fi a 
.se® de i r a cuando |a beldad habla d o -
aparecido. 
Bella Soberana l a de nuestra Es 
p a ñ a , extranjera, de .nacimiento, y, 
s in tómbargo, hoy y a -tato cr.mpen.e-
t rada con l a nac ión míe gobierna, qi'ie 
s'abe que ê n ella, por h i d a l g n í a y ca-. 
ballerO'Sidad -secular, no bay obra 
fracasada ató l a fenulnádad cspañohi es 
l a protagonista:. 
No mueren en nosotros n i La bra-
v u r a i n d ó m i t a del león casit¡eJla.ho ni 
el caballero desc end lente - d e aqn el los 
que. ensangrentados y malu-eclm.--. 
ca ían en las justas vencidos ^cr es-
cnlioir en sti'peciho l a imagon ié Sü 
dama. 
Mnie r española , siempre pronta a 
desbordar el manant ia l inagotable de' 
tá envifja.l en que se aboga, porque es 
irwii : one cual n inguna otra de pne-
i'Xtrañó'. siente í a iiiea de mater-
nidad, el augusto designio de í a mu-
i '-i . .jiíc bi oieva! y la encumbra po i 
én<!in9ta de tndo lo terrenal. 
Muje r m o n t a ñ e s a , flor preci<KÍa del 
j a r d í n que es Ef-ipaña. n í ld ie pod ía re 
siiatirsc en esto bello para íso , : junto bl 
mar, que todo lo pur i í i ca , y einre- los 
tesoros m á g i c o s de su na tu ra ¡c / . a . al 
cánt ico armorosp del bablar nidntHfí'és, 
ese garimoso p a r l a r que aso adcritra 
eh Ins almas y nc« hace temer que ja-
m á s podamos o lv idar a la saniand"'. 
rinnea que un d í a nos h o n r ó hab l án -
do nos. 
V-uestroS rasgos de ayer llevan a, los 
campos üíricanois algo m á s que los 
j sn t ímien tos de r 'atrja, Amor y Cari-
•' " l : san portadores de l a Belleza. Y 
/•';t;i es tan grande siempre, que aun-
en e| dgónfet) despierta la a d m i r a c i ó n 
y produce vida . 
ANTONIO A N E C O R A . 
Én: nuestra ciudad tuvo tugar ayer 
;h Fiesta de la Flor . 
Un f in noble y benófioo p r e s i d i ó el 
Eeoiival. 
1 cmiaeigiuár un consuelo y un. ins íg-
i;ir¡oante leni t ivo para esos pobres se-
'• óuyia vida se apaga paulat ina-
Líi'iwiill'íe en los hoapitales y en los Sa-
i torios ante le fuerza irresist ible m 
u ñ 1^01111^116 ma l . Pa ra estés pobres 
•líftce^ de esas pobres donoellas en 
gmienéis hizo presa l a tuberculosis., 
P«oro la Fiesta de l a F lo r de ayer 
fcu.Vo im signiifioado doble: el1 de l levar 
.Mas dnnativoa a los heroicos mi l i tares 
(fine' en africanas t ier ras defienden el 
Hionor de E s p a ñ a . 
Santander ayer, en p r o p o r d ó n ma-
yoir a ,1a de a ñ o s arnteriores, r e s p o n d i ó 
al fin lvenéfico que se p e r s e g u í a . 
Aún no tenemos con exad t i t üd el to-
ta l de l a cifra de lo recaudado. 
Pero s in que ello imipOique duda al-
guna, podemos a f i r m a r que l a suma 
'ha de elevarse a m á s de 30.000 piesc-
•tas. 
Ellas son sólo las meoaudadaig poir 
i as encantadaras y aris tocrát icaBi se^ 
ñon i t a s enaargadas de l a postulaición. 
A l a cifra indicada se a ñ a d i r á n los 
donativos de diistinguidas personali-
dadeisi que as í luán de Usxs&PlQ esto co-
mo otros a ñ o s . 
¿Deeiir que rival¡zia¡ron unas y dtras 
dte estas bellas míucibachas pa ra obte-
ner u n mayor rendimíiento en su la-
bor piadosa? Es i nú t i l emipresia. La1? 
^máiiáknim «pediigüieñas» no respñ-
tiaron, en su afáar nob i l í s imo , a gentes 
n i oa t ego r í a s . A los que bailaban a s u 
pia^p brindaban una f lor y una sonr i -
Y por é s t a y aquél lá^los transeun-
•;• •" pagaban rm p.rrcrnezfí. 
Su Majeeitad la lie ¡na y el resto de 
l a ñéáÜ ¡'•.•ni;iili;i r c í - r i - i p r ^ n lo'S puer-
tos, ente i -ándose de la nwreba de la 
pos tu l ac ión y entregando sumas muy 
• • E n . el Sifirdiinero, Plliaza Vieja, Mue-
lle, Nuinancia y Banco Mieroanitill el 
auto die niuléisjttrai bella Soberana f u é 
asaltado por ciiiciaa pireaiosís imas, so-
licitandoi el óbolo para los fines a que 
anteir ionnmte nos hemos referido. 
•Como lodos los año», abundaron 
ayer las notáis senliimemllalesi y s i m p á -
ticas. 
lA l a subiida de l a Bampa de Sotü.e-
za, dios cfinioas con cara de clavel b r i n -
dan-cm upa f lor a u n obrej'o buni-lildí-' 
simoi. 
F.c;'j\ acieplando el obsequio, initro-
dnjo dira cíámtdmjos por lia r a n u r a de 
la. hnn lia y dújp a-la. que l a llevaba: 
—ilíirai.;; bey no tomo el medio va-
so; pero en primiero lo prknésfo-. 
• Un p: ;r die fo«it.u.i\:ira«, ''-n la. calle de 
San Fnamiéljsibd, deiposiitaroiii en l a mesa 
petilltMia nina, nioiuida. de dos •realoi?,' 
e>a" laman di. : 
— ¡ H a y van (¡o« d í a s die cine! 
Fai la palle de C.ald.a'ón fué «atpaca.-
•io- na tu,-i-i'./ ro, quien hizo entrega 
a la «non :;:Via" die cóm o duros en u n 
b i l le ia Cuando és t a dió las gracias 
dijo a q u é l : 
—De nada r n ñ a r i t a . Esto sálo supo-
ne uní d ía nuBUCis de- agra<la.ble estan-
ci'.i en (•-"'a ¡iicom.pa.ra.ble pueblo. 
•Pana, nuié c i tar m'vís. Biaidte decir que 
Bjjirin pasadiaisi liaa oeji >- d.e Ja noche con-
tún-uituba [yuiu la recaiudiación, d á n d o s e 
•! e.ü o de. qne mncb.as de las posln-^ 
!e..ntas. , n gracia a so. benéf ica labor, 
íMíperili.t m , .a el ailinuicrzo a contiunar 
en su l a am. 
L a Dtitoc-cí'ján y Icis obreros de l a 
f á b r i c a de L a Peni l la t a m b i é n han 
Reina a-.uliwdó par Isjj p e - : - - : . - Z : &] tva'.i, oí in. 
Foto Samot. 
D E LA F I E S T A DE LA FLOP..—ES C 3 C d e la 
fante dcfi. Jairn6 cn l i egándo un donativo. 
l a g a l e r í a de t i ro . Do él esperamos, y 
con nosotros lea d e m á s socios t i rado-
res, que por l a Junta direct iva de su 
Presidencia se aproveche é s t a afición 
y se l a fomento mediante concursillos 
mensuales, al estilo do los que se líe* 
varón a cabo en l a pr imavera de 191^. 
Aluora es nuestra Di rec t iva quien tie-
ne la -pa labra . 
Antes de pasar a dar l a r e l a c i ó n de 
• la puntuaciiMi obtenida, p e r m i t á s e n o s 
hacer constar, en descargo de nucs-cahitrib^Ldo ipaa-ti'aiylainnltnte, y tm 
obctloccr a i nd ¡cac ¡ón de n i n g u n á cía-1 tros amigos t ó r r c l a v e g u e n s e s , l a fa l -
ks, a eíila bonéf ica obra, obteniendo t a de entrenamiiento de éstos , en su 
un iM.-r.rltado ecamómico b r i l l a n t í s i n i t . ciimpo y , sobro todo, en el nuestro; 
c , , , • • • i,- . i ú pero no dudamos que en concursos 
Secundando esta, miK-n.trva, l a d i s - ^ ^ ^ t s A celebrar en breve y al 
tmg-uida canosa del dkeatpr de l a ct-^que h a n invi tado a todos los t iradores 
tada f á b r i c a Ka llevado su acc ión has-"] de esta B e p r o s e n t a c i ó n , s a b r á n bus-
ta al pueblo de Ontaneda, e s p e r á n d o - j c a r l a revancha. 
3! Con complacencia hemos visto el (te ama gestiones un resultado S&i*-* cn c,Pi,J m se haya l i m i -
factcirio. tado el t iempo a loS t i radores para 
En. resumen, que l a Fiesta de la efectuar sus disparos y nos pe rmi l i -
F lo r de ayer constituye u n t r i u n f o re- recomendar a és tos no abusen de 
cuyo éx i to pueden estar, altamente sa- q^g, p ^ . p é r e n t o r i a necesidad Se vo l -
Itisfedlios, y po r cuiya e n c o m i á s t i c a la- .viese a f i j a r u n t iempo m á x i m o para 
bor merocan p l á c e m e s y enhorabuc-(efectuar los disparo^ de cada t i rada , 
ñ a s . 
VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVV\^^ 
Y ahora pasemos a dar cuenta de 
i los • resultados obtenidos.-
) 1.° José Mar t ínez , con Ifil puntos. 
T I R O N A C I O N A L ;,: ,; ; u ; 
Federico do l a Torre , 148, 18, 3. 
Salvador Vergés , U7, 19; í . 
Cui l lenno Lamiafuss, 111, 15, 1. 
Fei-mü'n Azcué, 140, 1G, 2. 
Octavianp G á n d a r a , t,%, 17, 1. 
Enr ique E n i t í , 136, 17. 
Otto Meyer, 134, 15, 1. 
Vicente Díaz Samaniego, 130, 
Antea de comenzar l a r e s e ñ a de las 
t i radas habidas en el P o l í g o n o de la 
Alber ic ia el d í a U de los Comentes, 
p e r m l t á s e m e , en nombre de los socios 
t i radores de l a RepreGentac ión de 
Santander, hacer púb l i co su agrade-
cimiento a los s e ñ o r e s donantes de, 
premios para el ac tual Concurso de!15' 2-
T¡ro, a s í como t a m b i é n a nuestro pre- 4 ¿ - A l v a r o R. S a ñ u d o , iJ8, 










briel M a r í a de Poniibo IbaiTa,, y a la 
Comisión organizadora del Concurso. 
En nombre de varios t iradores, y 
para que llegue a conocimiento de to-
dos los socios t iradores, se propone 
el 'ofrecer un «vino de honor» a nues-
tro prefiiidente, como representante 
de la, Tunta directiva, as í como a l a 
Comiisión organizadora del Concurso. 
Los s e ñ o r e s t i radores tienen ahora l a 
palabra. 
.pátsóirHóS ahora a r e s e ñ a r las t i ra -














José Conde, 117, 9, 3. 
Bernardino Revira , 115, 10, 
V ioa i t e Mar t í nez , 106, 11. 
Eduardo Mazarrasa, 104, 9. 
S. de O l a z á b a l , 88, 6. 
Mar iano M a r t í n , 87. 10, 1. 
N i c o l á s Gómez, 85. 8, £>. 
J e s ú s Corcho, 83,' 5, 1. 
R o m á n Mar t ínez , 83, 7 , ' 1 , 
André s M a r t í n , 82, 7, 2. 
Telesforo Gómez, 79, 7. 
J o s é G a r c í a , 67,,7. 
Pascasio Blanco, 66. 4. 
A los diez primeros t i radores co-
11. S e ñ o r i t a Elena Romero, 10, l-
12, S e ñ o r i t a Cefcrina Cómoz, 3. 
y tres s e ñ o r i t a s m á s d j la ( lase de 
Kesponjistaso), euyc« nonibr'-s omi i j -
Ta&a por hoy, pero que. si no So apli-
can m á s en el p i -ó \Moo ConcHr^O, sa-
caremos a l a ve rgüenza j aoliea. 
Tan to las lyeñori tas que -Han oi-b, ni-
do p u n t u a c i ó n como las «esponj i s tas» 
pueden pasar a r e t i r a r «ur. pn mios 
el p r ó x i m o jueves, a l á s 15,30, por las 
oficinas de l a Repre-seníación. 
T i r a d a in f an t i l . Sus resultadcy son-. 
C a m p e ó n in fan t i l para 1921: Alfredo 
Rovira , • con 77 puntos y 5 impactos 
mavores', con 2 dianais.-
2> Francisco M a r t í n , 68, 5, 1. 
3.° C é s a r Her ra , 57, 5. 
A.0 T o i n á ? . Escobado, 4(j. 1. 
5.° Antonio Op-da, ."59, 3. 
C..." Rafael l í u i z , - ^ , 2. " , . 
7. ° Franeisco GarnwMidia, 29. 
8. ° Doin.ingo I ! . Soin.oza. 26, I. . 
9. ° J o s é L u i s Herrero, 21, 1. 
10. Jaime Herra , 19, 1. 
11. Femando Riva, 16. 
E l repar to de eotos premie•• t e n d r á 
lugar el p r ó x i m o jueves, a las 15,30, 
en e l domici l io de l a 1! ¡o • n i a ¡ í a . 
Nuestra enhorabuena a los ganan-
ciosos y a preparar-e para, luw con-
cursillos del p r ó x i m o mes dé s-'pli. ¡li-
bre. 
Por falta de espacio dejamos para 
otro d í a algunas interesantes noti-
cias, pero no queremos de j a r en él 
t intero un match de desa l ío entre 0 
equiipo compoiesto por un dü i t ingmdo 
m i l i t a r y dos d i sc ípu los s-uyea contra 
tros socios de u n club de esta locali-
dad. 
E n nuestro nvimero de m a ñ a n a nu-
blicaremos varias fo tográ f í a s de las 
g a l e r í a s do t i r o y un grupo de Ite 
cuatro gananciosos en las t;rada,s 
hasta l a focha efectuadas on el pre-
sente a ñ o . 
ISVSPAGTO. 
UN INCENDIO 
D o s p e r s o n a s c a r 
n i z a d a s . 
VIGO, 16—En el pueblo de San Co 
me se dec l a ró u n .incendio a consé-
N F 0 R M A C 1 0 N D E L 
SERVIA 
Muerte dc¡ Rey. 
P E I . í i l i A l x » . -A las cinco de | 
tai'de ha fallecido el Rey Pedro dfl 
s. ' iv la. 
A C C E D E N T E F E R R O V I A R I O 
U n m u e r t o y v e i n t e 
h e r i d o s . 
E L FERROL, 16—Al sa l i r de la ekl 
kwión ' do, Üara.Uó ol •.carreo' desean-' 
deide, dliocí) con una ináqn ina y un 
l'm ^(.n del tren de la línea, de Peían-
los. , : 'm 
Un cudie do segunda y otro de teli 
cera quedaron dcstrozadoci'. 
Se sabe qne bay un muerto y voSíj 
te b-eridi 
No ne tiiMic-n noticias del accidentej 
VVVVVVVVVWiA'VVVVvvvii 'vvx-vwvvvvvvVVvvvvvvvvtV 
E N CCROOBA 
H u n d i m i e n t o d e u n 
CORDOBA, 10—Hoy ba nenrrkio el 
hundimiento de un puente en colis-| 
l i i o r i ó n . 
La obra la llevaba a efecto la SocaH 
dad Meagomor y el ivant'.im'-mío••«(!«•• j 
r r íó en la parto < rre-"ro'.ulients W 
quinto,trainio, a.1 realizar la c p e r ^ W 
del honiiie;onado. . ' 'J 
Al ihiwidbise. ni nnonto nr i r , ' i ré al 
ayudante dr O b r a s - p ú b l i c a r . den M 
cerdo Jcvella., al capatn.z don Frafr, 
cisco GónT-x y a oibr-n- obraros. 
\ r. ' a i . l e del bnrdinO'-ntfl i'>l 
sultaron muertes vario-; trahajaflOí 
res. \ 
—AnftNirOS. - R l a n f » . 1,1 
^^/VVVVWV^A'V\a•V>A/vvv^'\'^A^A^^^'V\A^'»'VV**v,*,^ 
pr imera , pa ra socios del elemento" c i - rreSponde premio a elección, y é s t a cuencia d e q u e unos imn-hacbo? pr.-n-
v i l y pa ra paisanos no socios de e s l a ' t e n d r á lusrar en el domici l io de la Re-.dier01? fu€K9 a UI1 hkluti 
l l l i o 
gasidlinn 
E l incendio se. dec l a ró en una casa 
de don Constantino Vega,. 
L a t i r ada t e r m i n ó casi a las dos de) L a '&sPosa y un hermano do éste po-
l a tarde, h o r a en que . pa ra los t i r a - recieron carbonizados, 
dores de Santander so hace difícil el 
regreso por no baber tren. 
T i r a d a ¡"fant'l y de señoritas. 
Si grandei fué l a a n i m a c i ó n on la 
t i r a d a de la, m a ñ a n a , 
R e p r e s e n t a c i ó n (estos ú l t i m o s median p r e s e n t a c i ó n , Atarazanas, 10, el p róx i -
tfi recargo en-la m a t r í c u l a ) , a las nue. too jueves, a las 15,30. 
ve de l a m a ñ a n a . 
Se inscribieron pa ra cata «compet i -
ción» 2'J t iradores, seis de ellos de l a 
R e p r e s e n t a c i ó n de Jorrcla.vega. 
- Antes do comenzar l a t i r ada tuvT-
mos el felisfcQ de isaludar a nuestro so. 
ató fundador, el comandante don Ju-
l i o Castro del Rosario. 
Cerca de las diez de la m a ñ a n a , a 
pesar do estar anunciada l a t i r ada 
pa ra las nueve, c o m e n z ó és ta . 
En l a p r imera tanda de cuatro t i r a -
dores, don Juan Bolado consigue una 
p u n t u a c i ó n de a l g ú n inte res., que 
rebasada, por don J o s é Mar t ínez , que 
como m á s abajo v e r á n nuestros leo-
teres, quedan ambos en los dos p r i -
meros puestos. Las tandas siguiente^ 
quedan con isus resultados m u y por . í ." S e ñ o r i t a M a r í a del Carmen Ló-
bajo de lo que se p o d r í a esperar, de-; pez. 81 puntos, 7 impactos mayores y ¡ 
bido. en parte, a las malas con di c ió- , 2 dianas. 
Gran Pensionado—Colegio. Sefí()r,,J 
de Rodríguez—Sautuola. 5 'ante? 
lio) y Sardinero calle de Luis Mare-
nez. 'V i l l a Rodríguez. . Ediflcios de™ 
va constmeciAn v a todo confort. 
Tniemas rrioflir>,.nPn<5ÍonÍBtas V 
.piolirepasé en, 
JXmoíéái l a qu,o hubo por l a tarde en 
laa t i radas que vamos a r e s e ñ a r . A l , 
.I.•-vender, del t ren en l a es tac ión dei 
Adarzo bubimos de creer y no.exage-l 
ramos, que en Adarzo h a b r í a por l o , 
menos una gran r o m e r í a . 
Con alarún. retraso se dió comíienzol 
a estas tiradas,, cuyos resultados sonl 
loe signientels: 
T i r a d a de s e ñ o r i t a s : 
Reina t i r ado ra y u n premio: 
firan C a s i n o « l e ! S a l t e s H ^ m i é r c Q l e ! i 
17 
A LAS SEIS Y MEDIA DR L \ T A R D E 
D O R A ( L a C o r d o b 3 S ¡ t a ) , c a n t o y b a i l e . 
T h e d n ^ w ^ n t r-s ^ T - q m e ^ n B O I ^ l 
A LAS DTRZ E N PÜNTO C o n n p a n í & d o O p e r « 




nos de luz, por ser d í a nublado y con 
alero de résk>l a ratos. 
XMoctrcM amagos de Torrelavega eau ( 
san d f ' - i l i ' - i . u i con f.us t i radas, sobro 5, i . 
i0,,]o geflpli^gjñfi,Ja Torre v E r y i t t , ) Señor ib i . 
úo gxúfisnes e s p e r á b a m o s un resonan. jG7. 3, L 
re t rn info . 
\ m, •('ia t i rada , «a n^r^nnó en e í 
• • p n de T i m nuestro r r ^ i d e n t e . eljS, 1. 
- íeritfisimin s e ñ o r don Gabriel Mo- 7.a 
•f-. ¿fe Pomibo Iba r ra , "y no dudamos 8.a 
qne q u e d a r í a ampliamente satisfecho, 
al ver la gran animación reinanU en -
S e ñ o r i t a Obdulia de l a Torre, 
2.: 
S e ñ o r a E n c a m a c i ó n Arcos, 72, 
Angelines M a r t í n e z , 
5. a S e ñ o r i t a Goiforina Sainz. 50,'2. 2-
6. a S e ñ o r i t a Petroni la T e r á n , 35,' 
9;» 
10. 
S e ñ o r a Anuvlos Cagiga, $8, 2, í. \ 
S e ñ o r i t a Rosa Venero, 20. 
S e ñ o r i t a Evang-él'lna Sainz. 17. i 
Señorita P i l a r Escobedo, 15. i 
T E A T R O P E R E D A 
Empresa FRH6H. Compafiía cómica fi^BH-BONHFE. 
UNICA F U N C I O N a L A ^ DIEZ Y M l ? r . l \ 
Temporada de 
Mañana, juftves, D E S P E D I D A B E L \ COMPAÑl *. 
E l viernes, 19, debut de la Compaúía da MaKGaRH'A X l h G U . 
(CUAN 
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N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
D E S D E L I E B A N A 
Fie"taB. 
*¿in*ieiríiclo ln nos í ' - í lg i . a ele l a aldc.-i 
«¿iitKeirMf, cp.io t a n l u i m o s róoitorclos 
i , , ' , , . pún'M m í . y o alKWWloné Ja oa.pi-
t,.u|' .-iinl.ainlo La gaita go iu la , l u i o e dos 
tifos y I ' - c o n ruui.bo a FMcos 
(- Eiüi'íjIJWI., (liviüdiP a la sa/.'Vu míe tsn-
tM^V-j"0 mi i lKi iTonia í i ido ositas eiía&fti,-
Ivm m i vu. i j r , y a;l pas ur j>pr i il sn-ni-
. , . , , ( , • ,puipiMÍo- din l ' a iM nii.' ouutnro, 
mii fil .i.iii|)i-')¡:I11. -.I 'J'.' <'Caiii.d<j<lía&», M n -
'{,, Ro¡íií:, di'1 qiuie sn or-lebiia om l a j 
É¿xai9 1-i >' " " " ' I ' ' ta.nto r a m e r í a cu 
hCLTi r a l ; | V'iingon de l a A s a i K i ó n , en 
vj¡ vajie dio B f I»-ya, dio m i i i lmln l i -a i la 
] i , i , , aa, COI) tOdia l a s d r i i i l i i i l a d . ' . 
, fjcRfcu asi y va.riiadois o i n c u r r í s . : de 
| , . . h:h't:\ caurtoi, e tc . , f i e . ;.Y q u i é n 
¡i i r r i ga lo® gastes de c ta . s ftoatá:^ 
sjijó/ffUJito? L o s eiii;ííéndiiifk3is y ailiiinioi-a,-
,1- f ¡.nidiiiaaos iVeiun'amo'S C',ati;fej'0') ddn 
f. i a i d o , d o n T o m á s y d o n L i t i s , y 
, • , ñor Cn-wa-s, dt <n Foftiqjie. 
lh,.) ion i rgianlza.df>i\2p y f'infttritV-
j 9 pn aiinirgos inioe?, Uíooinie paifUd*!-
r!0 (| • grj i M g c c i j o , dipjc'uidome Stóódvi-i.r 
¡T/d)- tardío a la orniiiitiii dio S k v r a T:a.-
j , ' ! , . uno de Iikm I n g a i •>• l i iás , hr-i iii'os -
Q¿ la |»ajii U ^ l i a m a . Do^do osle fr . t io 
(iioiliniiiiiM td'da Pil va. l l i ' do (.yilCM'lgo 
v s' adni.i.i'a l o m á í j lucilo de la. oo.j'-
mics'a Pkw de EuToqm; d i ' fi-cntie, el 
. . . •.adMiM'.'-n'lo do Tliiónnio.iS, d o n do 
Icg'ctL-.dulillos d " Calilo ba.oo a.'.^nn-^ 
( | . i v m ! i ri m niiilUnn^s tic í,nnc-
j ; , , ! ; ! , . - dio p.¡«Mina y Ionio qínfi dio 11 í'iiyc-
VlW giran pajito do la vkfv&/.n de Cf,io 
puí-lílo. , ,, 
\ uiaMBi. lia ca r a fíe n d n i i n a di v a l l o 
(te Biffdov.'i, d i g n o de hábW fii'ww*' h !',s 
.j„i,ei,|(,v "de Tiivliiayaiso y Era.ndJ, nm 
„|.;,l Qoibid'" fin miedlo panen m r n i d is 
<iéi cbIü para, a d o r n o d ' ' I p a n o m a n á . 
LAlnimiadu p o r l o s a c o r d e s do l a g a ü a 
otó A i a i u d o , l lego a i r e a l do i a i w i i e r í a , 
(ui r.l s i t i a do Sam M l g u . o l , domide s i 
f-"'t;-?.lta - e-iliCilunfi.nd'O a l conc iu i so 'de i i a i -
le . l i i a n j o r i i l i i los a m i g o í i i ' i ñ a l , M o 
na.si.-'irio y EUva-S, y míe c n-j.ratu.lo do 
c¡\3i9 c-ituviK ii-an t a n a c e r t i á i d o s a d j u d i -
t áinido el |).".-flnii'i) do 2r> pe i^r í ias a l a 
| • M-eia V.iii-'-nto V i r cinto C a i r i a y Eíloí-
l a Ruovell i ' i in. Tlediionido cni co.cnila Íq 
\ Í' in (fv d i i o i i n a n c' a r l i ' i l i Tfei '! !p-
ófiííe lois Jiív iM'̂ v Ainig".-"!! V'fSPdloj.a y Do-
íiiiVcEi Valivoind-O, af-rindt'> l a CoJ iu i s iún en 
ve ! a d i ó ccuwio.dKT.r.eiSp o t r o j > r e m i o i g n a l -
n r i a t " die p^S itaia 
O o n r i ú i n ol cuíi.icim ô do ' oaiato 
ar;,a:ii íini) (pn- c r n i a t a n bíittn Ip bien1-
u, . i i [OS o. i inan- i ntoisi OQ^árOO Vcla i f -
. ' y V l c a t - M a n o " M o l í n » , &] j u r i -
' d o , " c anipnn.l ' i ) . peo- l a s e n c a n l a d i ; ! as 
m fu r i t a s Lial'iita C .á rave i s y M. Ga i r c í a 
3. do ( v e n t e r r i s , asDSorad'as poa* R ' v a s , 
r n vr.ia peupk ' . j i i p a r a l a ad i jn i l i eac ;na 
y l o s i:nid}ia.n.os 10 amnog i l a íon l i u n r i d k i -
trjnkiíi t ie c r . i a n d . i m i fv-.^nnda p r . i n i i a 
. de 25 pe-M. h s. v c o n é l ; t u l Mi coatiCáit i . 
i Eil n a i r a r s a de bo los f u é . i v ñ a ! í : v -
m ' ó ; t omni -nn prni^te 18 p a i ü i d a s y coai-
fiúgiudJéudo r l p . inuri- prétrniio l a p a r t i d a 
de T : i n i a , qilé so eei 'á ^ a ^ e n n d ó ba:fí 
< ^ l a r feGíllÓ 1" f u é (SI a i l gmi t b i m a o 
P u n í • S.ni Nm.h'cI. La. c o t n p ü p W l los 
áff)14lga<5 M ir.!.>vtn ao. Saga,: - i / .a.lial, l ^ a -
ñ o y Vc i rd - i i a , a qniieoii-as dietsab aipro-
v,-c!iein las. ^00-bea tas que 9$ l lovaa-on. 
I m NCignmln p i n i i n , file KM) polas, lo 
' c. , inqn,?íVara'n ci iiataío jóvenieis (veirid.;.v-
•dci-ns clhavaili^s) x M p u a M o : F o d e u ' i w 
y M i i ^ u t l Corivas . Falua.rdo Gai rc ta y 
P e d r o S o p c i r . n , y o l t e r o o r o se l e Qé-
\ ¡11 a las (I i N i h . ' a y A r m - a o o . c o m -
«uietrtia poa; Ffílflx H ala peá c i e r t o eme 
m uní c ' d ' p i i l l o v j u e g a n m y b i e n , i -1 -
,! y Jac imito l 'ei-ná.udit>z y Vwi í in te 
i J a ió io . . , 
l i p y , d í a 15, despnr?. (& la a í t e r r t p á 
f u n c i ó n r e l i g i o s a , en l a que l u c i e r o n , 
s u s potoni tss v o t i e i (do buemos oaza-
dorosi) l o s afixijcma.dos d o l jnn ' ihlo, se 
L a r e a n u d a d o l a j u e r g a b a i l í ^ t i c a , bo-
l i M ' i c i , b 'bí-.Mitca' y d o m á s p r o i p i o c u 
e s t d © oas'oisl. 
| A q u í 32 e ai c iano en l a G l o r i a ; fo-
l i p i t o a, i d a o i r g a u i z a i d o i r í ^ , r a p e t i d o s 
.SiEtóspeé C.anil'rro y ('".novas v a g i u d é z -
' c l'vs lasi j n l i i i i i l a s i a t r a c i o i i ó s y , a g a a -
j j o s y a? d i ' - i j ' r l e ba.sta e l p r i i n - o r ainj-
' Mn sa i i!b 
L E O N D E M O Y O S 
D E N U E V A M O N T A Ñ A 
L a p o s t u l a c i ó n . 
A l a s b c ü í s i i i n a s b ' i ' m a i i a s E l l -
f.a y - J u s t a , p o s t u l a n t as en kx 
f ies ta de l a banda i a y da l a l l a r , 
v i Ivncva, y ' o s l . a ñ a . ' 
V o s o t r a s , ¡ n c a n t a d o r a s j ó v e n e s , g u i a 
d a s pinr efl am,' ! pali ; io y r a n g o s d1' 
f-cni'.-osi-diMl t a b i a s dado m a y « v r i ' 
p i n n d o r a la IK„-"a. c l a v a n d o en m i ' 
l i d s n a ' a i s ]i ,a- miedlo de end'eildieisi u l -
u l e r - s la c i i i c i i a (!••• lia nindi-e P'ártttiíi,, 
í íiiiImiío s. g e , a l a an t e H qu-c juavi. e l 
s,iVia,du mi) i i l i a n i d c i n a r l a biasi í i p^ardOT 
Ja ú l t in i ía gÓ'tá die SfJ s á a i g r é ; y ó¡ l ado 
de esa i i a n d i ' r d a , u n í a fioTCciiila que 
parece cixOlíiíaT sai aircmia e n l o s p l i e -
g u e s de a .qmél la . V o s ó t e u s , l i n d a s m a -
i-¡pos¡ ibis_;-ut iM-i i . s maditsé—, coinipr¿-u 
diienido eJ, toniéñoo .Un a q u e es dos t i • 
n a d o e l p r o d u c t o i v i o a u d a d o p o r l a 
po. ' i 'ui lainión de esas b a . n d e r l t a s y flu-
r i i i l l a s que vo-i.ilna.s mkinwi.s colucai-s, 
n o Ifia.liéiiiS dud ia i l a u n n i c m c a l n en 
p r e s t a r v u e s t r a v a l i o s a c o o p e r a c i ó n a 
tdm patr i : - : , ic() y b iDi iaü ' i i t a i r io U n , que 
n a es cifcro que mil l i g a r gn paiiifti(a¡r ki-
ga.r las p - n a t i d a d i o s que en l a . é p o c a 
aofauaij s u f r o n loa v a l i e n t e s s u lda i t s 
e s p a ñ o i l i e s , p c t - a i n d o &B t i e r r a a r r i r a -
n a p o r l a i n t e g r i d a d de l a n a c i ó n , 
p a n a que e n s u d í a podaauos esciulfpir 
u n a vez m á s c o n lieitmas iiíiiiboa'i'a.bles el 
o r g u l l o s o l e m a do: E s p a ñ a ho:'.rosa> 
v a ' i c r . í e y vfir.xedora; aj mismiO ttom,-
' po q u e d a r a l o s p i r o S é n t e s y f u t u r o s 
'defensoires de l a s a iTuas l a s a l u d y 
diesajrrollo pneiciiso p a r a vencea' siai d i -
U c i r l t a d a l g u n a l o s oboques que t e n -
g a n cein ed efuemigo, l o g r a m d o a s í cil 
. c a g i m i d i a c L m í i e i u t o do l a P a t r i a y Ja 
« a i l u b u n l a i d de sus a inamtes n i j ü s , 
¡ L o o r a l a s parsooias que irhüpároqa y 
oo ip i c i r a í ron a l a .bemóUoa, o b r a y p a 
tr ló i ie ia fieu-ita!, y que r e p e r c u t a en t o -
d o < oi'a.z(im u n ¡ ¡ V i v a E s p a f l a p a t a i ó -
t i c a y b u m a n i i t a r i a ! ! 
U . D O B I O , 
N u e v a M o n t a ñ a , 1 7 — V i l 1—1921. 
D E S D E B A R R E D A 
Pc>;tulacjón. 
| T i n g r u p o ' de s e ñ o r i t a s , conipue-slo 
p o r M e r c e d e s C r i s t i n a G a i c í a , E s t h e r 
, V i l l a y Jesjusa G a r c í a , n o s r u e g a n h a . 
g a m o ^ p i d i l i t a l a l i s i a do donan te s , 
q u e p o r i n i c i a t i v a de la , s e ñ o r a p i . - í c -
s o r a de l a N o r m a l do M a e s t r a s de 
San tamha- , ton s ido ' r e q u e r i d o s p a r a 
c u g i o s a r l a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l a be 
n e f i c i o d e iba s o l d a d o s q u e a l l á en 
f e r i a s a f r i c a n a s l u / i b a n ñ o r defender 
e l h o n o r n a c i o n a l . L o s donan te 
^ l o s s igu ien i t e s : 
j D-Ott L g i d o W a l e f , 10- pesetas; d o n 
i Ca.m.ilo D e f o i n , 2 ; s e ñ o r i t a M a r í a M i -
sera .mant , 2; d o ñ a J u l i a de K l e h n , 2.; 
Con: , la a t i n o n u i r ó s . 2; J o s é S a i / , ñ : 
L e a m l n ) ( ¡ r i j u e l a , 2; C a r l o s G a y , 5; 
M a r c e l o G a y , 1-, E m i i l i a n o G a r c í a , á; 
A d r i á n I l a r t o r , 1; M a t i l d e ^ B o u l a n g e r , 
1; T o m i a s a P é r e z , 1; Enmli.a E i ' v i k i . 1; 
P i l a r BscoubouS, 0,50; A n i t a P a s t i a n a , 
2 ; J o a q u i n a C a s t a ñ e d a , 2 ; I s a b e l M o -
d inos , 1; M a n u e l R a b a , 5; J o s é Raba., 
1; R a n i i ó n M e d i a v i l l a , 3 ;" iGerardp l e i -
n á x i d c z , 2; G e r v a s i o R e v i l l á , á ; J . C. , 
1; R a x n ó n S i s n i e g a , 1; H . V . , 2; M a r í a 
P O l i d u r a , 1; M a i ' í a EstVier R a m o s , 1; 
F r a n c i s c a de L a n t i n , 0,45; T i q u i o Ba-
r a n d a , 0,25; L u i s C a r r i l , . O.iy); V i u d a 
de O r t u a , 0,50; J e s ú s V a l d ¡ v i e r a , 0,2»; 
F e r n a n d o ' O r t i z , 0,50; j p é é l'.iá/.>íii! /,, 
5. • -
V I V E D A . — D a a i J u a n Arron- te , 100; 
D a n i e l Cuevas , 5; V i u d a de I g l e s i a s , 
2; A v e l i n o Q u i n t a n a , 0,30; S a n t i a g o 
V e g a , 0,50; M o i s é s T e r á n . 0,50; ¡ \ fa rve-
IliQÓ G ó m e z , 1,30; R a f a e l P é r e z . 1,30; 
R ' j - a r d o V ü l e i g o s , 1; M a U ü e l G a r c í a , 
2 ; R e m i g i o C i d i é r r e z , O.SO; C a r l o s He-
r r e r a , 0,50; F r a n c i s c o R u i z , 0,40, A d o -
l a i d o R u i z . 1. 
O U E V E D A . — D o n Jm%S GóñlCZ. t\ 
J u a n J o s é G u t i ^ n e z , 0,30; A n g e l P a r -
do, 6; P e d r o A n c o r e n a, 0,50; A d e l a , 
R u i z , O.GO; A n t o n i o I n g u a o z o ; o. n; 
Sa l ivador P é r o / , 0,50: Caveta-a . GpmeK, 
5; N o m r s ' o G ó m e z , 1; Dor- .b-a M e r i n o . 
1; F a u ' - ' i n o ITuc l iv i i . O.SH; Á n l ^ n l o U n e ] 
ga , .0.50: M a n u e l l 'ére- ' . . O,á0: S a t u r n i a 
no O r t i z , 0 , i0 : L e o n a r d o Rodr íuTiez , ; 
0.50; Ma .uue l C a ^ t i U c . 0/)0; M e i n i e l 
A l o n s o . 2; Ce ledon io \ ' i l l g : i 0,35; D . 
P . . 3. 
T o t a l de í o r ^ m a ü d i a d o p a r a t a n pa -
t r i ó t i c o fin, 281.45 p e s ó l a ? ! . 
D o ñ a P e t r a V i l l a r h a e n t r e g a d o u n 
d é c i m o del n ú n i r r o 14.72(1 para el sor-
t e o cnio soi c e l e b r a r á el p r i m e r o de 
sep t iemibro . 
Q u e d a n c e m p l a c i d a s lar- s e ñ o r i t a ? " 
p o r a l a s a t b ' i ' a c a de . los (baia.ntes 
y de l a s u y a p r o p i a . 
H . V . G . 
B a r r e d a , I G - V í l l - ^ . 
IV\VV\V\̂ ^AA/VAAVVVVVV^A/VV\AVVVVlVa\'V'V'VVVV\\\A 
R A M I R E Z . — C o r b a t a s . — B l a i t M * * 
N o t a s m i l i t a r e s . 
- . , • 
P i C s c n l a d c . 
Hon iker-io su ' p r - w n t a c l ó n en e l re-
.giiilicata de i / i l a ü l l i a d' V a l e i i e i a 
foí nueve- i ' l i . a l •"• d • t i n a d a s i i • i 
teniente a d i t f i o C u e r n o , r ' ñ o - c s .te-
Dieuto dea P o s .mial G a r c í a S a n t a n -
dreu. 
Alléi r • den EitiIHo L u q n o Ada . zó -
e|.;.l, dea V í c t o r Me cí iilez M o r a l ' r. 
do« 1, ' a- '•> Ib le n o A c e ñ a y don 
Vie lc r San J o s é . 
A,5CCí?-"ú'':. 
H B p n s ido d e c l a r a d o s a p t o s p a r a el 
e .evuso al ompi'O ¡ n m c d n r t a los a l -
férc;;,'1-' de', iTigiir ' i icnb» do Vadeacia 
dan San t i ago ^ M i r o p e s y don J o = í 
Uirte . 
M A R G E N . 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
S o c - i ó n de Artes P l á s t i c a s . 
Ayer , d í a 10, q u e d ó a b i e r t a la Ex-
posición del n o t a b i l í s i m o p i n t o r m o i i -
buies don J o s é G u t i é r r e z S o l a n a . Es-
t:i' p o d r á f-or v i s i t a d a desde la-- seis 
de l a ¡ t a r d e en a d e l a n t o . 
vwx^'vwvvvva^vvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
L i 
C H I C O S D E N U N C I A D O S 
u e n d i a nrninLciipal d e n u i r c l é i a y o -
a ¡es eñi icos B a k l o m e r o So ló iv .auro y 
*CÍg«il R i v e r a , les qiirc, a l a s t r e s de 
J;| l:M,||e, a r r o j a r : . n v a r i o s p o t a r d o s a l 
Uliu de b o r d a d . -. es tab lec ido en R u a -
Payoir, núnKi i ' o 41 . 
P O R S A C U D I R A L F O M B R A S 
Por aaieudiiir ail fon rubras d c s p u i é s de 
f ' 'ara p e i i n d l i d a p-„.r las D r d e i u m z a s 
' ] m i h fué d e n u n c i a d o a y e r el 
nupiiiliao. dKil p¡t.-«> p i r l m e r o de la, casa 
'anuon) 2 de Ja, cal le ,1o G á n d a r a . . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Vicente Fenná ind i ez L ó p e z , de t r e i n t a 
meeániiiico, . i r a b a j a n d o e n un , ga -
W '"•',:|! • '• '•ido en la ca l le .le M a -
: r'tí]: a' ¡ ' ' ' ' "dujo u n a beri ida en l a m a -
i 10 izq-nivi da. 
. - P a u l i n o Ganzo, de 52 a ñ o s , en l a 
: • ni nvezias « L a AnislinViiea,», so 
; ' u ^ > una ru a t e ' e i . i d i i M i d u e n el cos-
. taido di n.-dui. 
A " ,,"-« f u rom c u r a d o s en l a Casa 
• f Sne . r ro . 
C A S A D E S O C O R R O 
Ayer fue ron a s i s t i dos : 
' :; .Soffmisitlán, de dos a ñ o s , 
' ^ ' « « ' a om e l p i e d c r e t í i o . 
;n ' ' R i v a . oe on.c.e a ñ o s , de 
^ h e r u d a e c n t u s a e n l a f r en t e . 
J e n a r o P é r e z , de 05 a ñ o s , de u n o 
Jier idia eontiK5.L en l a r e g i ó n oec i p i -
ta.!. 
J o s é Ag- .Mdo. (!•• ••••-•is a ñ c G , de e r o - i o -
nes en •an.iba.M j i i i o r n a a 
Me.; i a Líipwa Al 'om»), de 1<) amurc, de 
u n a i . m t u i a era l a m u ñ e c a diorecba. 
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P e r e g r i n a c i ó n a L i m -
p i a s d e l a s M a r í a s d e 
l o s S a g r a r i o s . 
E s t a A n v d " a c i ó n ( P o . i ' s a n a .proyec-
t a l a l e i e o i a j i e n g r i n a c i ó n a i San to 
Ciii ie, d • la A g . na . Ogm-ando , e n t r e 
3U2 p i adosas i r l i i i e i . ac.-. l a de p e t l i r 
a ti l-UCÍ i s la • ¡ n í . re. 'da a n t e i r i oo , su 
Padj% v n r *.o- P a d r e , a f a v o r de 
E s p a ñ a , áesd-Q l a C r u z , donde so 
niue- . i a a g . a i i z a n l c , y deede l a l l o s -
tllá, d. ¡ule v i v o i a m o r í a l . 
Se p e d i i á n : l u / , jk-üo, l . fl go-beinan-
a - i - i to, páa a. ti 3 quo d i r i g e n l a 
• i i i i a ; v a l i a ea la. I n c l í n , p a r a nu.-s-
V d s s p i d á d o ^ , y l a g r a c i a de ung ej ¡s-
i a u a ' miKa e." i ' a i a Icv- .p re a e l l a es-
';éíl p i \ .1. i ' .iiiad.aa d o d i c a i n l o recuer-
Iq .•• -per íaI a lea de n u e s i r a ( p n - r i d a 
í - r / a ñ . a . . P o r CiStOS fines y en s u f r a -
r-ib do l a s a i i m a de t o d . i l o s cp ié l u m 
on- .e pa r la, i ' a l a i a . :•• a - . l í c a r á l a 
>rtnh¡ ra rp.isa q n e fía co lcb rc '•1 Ia de-
dada de la p a e g r i n a . - i . ' - n . 
So, r o a ' i z e - i . ' a i se a i l i s t a r á a las dlS 
o. a a o n c ; s i g u i e n t e s : 
" Pri-mt^ai . , S e r á elt p r l n i C r v,¡oi iie> 
de SeipüoniibrC!, d í a 2 de este mes . 
S é g u n . l a . S á t o p o d r á n f o r m a r p a r -
t a de ("lia las M a r í a s y d i s c í p u l o s de 
San J u a n , 
. t o r c e r a . Se h a r á en t r e n espec ia l , 
que p a r t i r á de S a n t a n d e r e n t r é aiete 
v o d i o de la m a ñ a n a , y regresa i a en-
t r e oeao y nueve . O p o r t u n a m e n t e so 
a n u n e i a i á a l a s b o r a s [ i j a s . 
C u a r t i . E l p r e c i o d e l b i l l e t e , itu 
el u n i ó c u él l óa gas tos do o r g a n i z a -
( , l E n secunda.—Decide S a n t a n d e r , seis 
pea - t a s ; " desde A s t i l l e r o , 5,20; desde 
O r e j o , 4,50; desde H o z , 3,05; desde 
G a m a , 2.1"). . 
E.1 t r e n p a r a r á en t o d a s l a s estacio-
né®. 
Q u i n t a . L a s inserbueiones se pue-
den baee r desde el 15 a l 2!) de agos to 
en casa de la, p r e r i u l e n t a , A r c i l l e r o , 4, 
i r-¡m.ero; de l a te a re r a . C a l z a d a s A l -
la . 37. v i l l a A s u n c i ó n , y de l a secre-
t a r i a , Pe i i i i e :1 , v ü l a S a l u i n i n a . l l o r a s 
de- diez a u n a . t . -screra . y spcro lnr ia - , 
.! • t r . - a c i n c o , l a p r e s i d e n t a . 
Sexta.. E l pagfo del bi l í ote Se l i a r á 
a l i n s e r i b i i se. n o n . d m / d i é n d o s o ins-
c r i p c i ó n s:n p a g o ; se e n t r e g a r á t a r -
je'a, de g a r a n t í a . ' 
Séptini.-! . . L o s b i l l e t e s se r e c o g e r á s 
l o f i " d í a s 31 y 1 de irnpt ienKbre on el 
G í r e n l o C a t é l i e o . . p l an t a , ba j a , do ro -
cha , de diez a u n a . 
Octava,. N o se d a r á n b i l l e t e s a loa 
q u e p r e v i a m e n t e no h a y a n i n s c r i p -
to j abonado- su i m p o r t o , n i Se p r o 
ri'pigaii'á u n d í a r l p l a z o de i n s b r r p -
ca'ni . ; 1 c u a l t e r m i n a co-n d d í a 20 de-
ag i i í í t o . 
N o v e n a . S e r v i r á de d i s t i n t i v o l a 
n.J'iia.llai d'e la , Asoc.'Vu-ti.Vn, r'equ¡isi¡to 
i nd i spensa lde . 
D é c i m a , Si el d í a 29 p o r í a noche 
a o. bfílúes& n ú m e r o s u f l e i e n t s do i n s -
cr ip tois , se suspende l a p e r e g r i n a -
c i ó n . . 
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L o s S a i e s i a n o s . 
I M P O R T A N T E 
•El d í a 20 d e l c o r r i e n t e 90 r e a n u d a -
r á n l a s c i a é a s en los C o l e g i o s Sa.lo-
n i a r i o s dial - A l t a y V i ñ a s , dándois io u n a 
htíñ a y D'Uedffif) pOUP Ja m a ñ a n a v o t r a 
b e i a y m e d i a p e r l a t a r d e , Tuxlos los 
.nifuiM aium losi de l aurm a , n t e i Í Q r , de-
ben prn-r-nt-.irse a c c m p - a ñ a . d o s áfí u n a 
pensiona n r a y o r que- los n u a t i i e n 1 . ' . 
i LOS a-lUiliMiosi ,ma,triieuJa,do.s OlhOlTá se 
¿OÚsiiídinrairáin c u n o iinigcrlpltos y a p a r a 
«SI ]iróx¡im .o c.u;s.o, tñ om l o d á S e a i r e n ; 
CQmlO etl m í . m e r o de plazas es l i m i t a . i l o , 
Qe a d i n d i c a r á , ! ! a.l pi.ainiiOi-o que lalsi s ó -
l lq i i t e ; l a , . a i p o i r t u r a d e l ' c u r s o o r d i n a -
riló len . l r ; ' ! luga! - el j i i imej-o do i K l n i a v 
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H o t e l R e s t a u r a n t y B a r " R o j a l " 
S I énlto 'ton ó & r v l i l o a M sartA« 
O t r v i t i * K a ftutonóvll a t » M m 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
C o n s u l t a de 12 a 1. A l a m e d a 1.», W 
V ü é r c o l e a e n l a C r u z R o j a , de 5 a í 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A ^ 
N A R I Z Y O I D O S 
De regreso r e a n u d a s u c o n s u l t a de 
diez a u n a y de t r e s y m e d i a a seis , 
M E N D E Z N U N E Z , 13, T E L E F . 6-32 
D r . A N G E L R D I Z - M R I L L A 
V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a de H a 1. P l a z a V i e j a , S. 
r e í é f . 8-32. G r a t i s a los pobres , m a r 
taa y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso , 1. 
O C U L I S T A 
I A N F R A N C I S C O . 13. S E C U N D O 
D r . V á z q u e z flndiande 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s y enfermeda-
des de l a m u j e r . 
R e a n u d a s u c o n s u l t a de once a u n a . 
S A N F R A N C I S C O . 21. 
Surtid metro8 del « r a n ' C a s i n o . Capac idad p a r a 200 coches , -con 90 jau las . 
t * ? . 0 ^ ^ * 0 <*e n e u m á t i c o s , gasol ina , aceites y accesor ios . 
A r k / r ? ? D E R E P A R A C I O N E S Y V U L C A N I Z A D O . 
A L Q U I L E R D E C O C H E S C E R R A D O S Y A H l K R T O S . 
• " v i c i o p e r m a n e n t e T e l é f . a O - 3 © 
S e c c i ó n m a p í t ¡ m a 
E l « P r o s e r p i n a » . 
A y e r a L a n d o n ó m i é s t r o j j u e r t o e l 
toj'peiler.» « P n r s e n p i n a » . 
O p o ~ i c i o r . £ s de p r á c t ¡ c o 5 
Eil pri isado v,lenn.as se oale-Iu'arcm en 
l a C o m a n d a n c i a , de M a r i n a , do V i g a 
opofijciioQucis p a r a c u b r i r des p l a z a s de 
p ráe t l c -o - e n efl c i t a d o pmer to . 
L o s opois¡ítoii"eis niaffí ¡ r d o cinico y e], 
T r i l í u n a l , conformic a l á i v u n t u a c l ó n 
o l . ' t en tda pmr l oe apcis.itca'es, p r o p o n e 
a l a D i r o e c i ó i n gomera l d e N a v e g a c i ó n 
y Pasioa, p a p a caibria- l a s do® p lazas , 
a d o n J o s é Camoi y a d e n J u a n M a -
niUieíl N o v o , amiboa ea.p:i .uiietí del M 
Miariinia moroa in t e . 
U n o ide l a s vociailes del Tl : ' i lvuna l . 
o l repnG&GintainltiG de l a ALgooiación de 
n a v i e r o s y cGmislgnatai ios de N' igo, fon-
i in iJ . i u n í a p ro tea ta p o r o n t e n d o r que , 
c o n a r r eg i lo ia l ia l e y , se biall'a<ba d i -
c h o Triilmmiail ma i l eo.n/i'.iituid.a, c e n s i -
d e r á n - d o a e i l e g a l p o r l a s miisnu'isi r u -
zomoa q u e e x p u s o on s u p r o t e s t a o l 
v o c a l d a n I g m a c i o L e a t ó n , y que e s t á 
f u n d a d a e n que se h i z o e l n o m b r a -
m i e n t o d e l v o c a l d o n F r a n c i s c o G o u -
z» ' :cz , d i e a p u é s de h a b a r a d t u a d o é s t e 
,y t e n n i n a r y a l a s oiposic ion. k 
U n a r u s c r i p c i ó n . 
:Sc h a a b i e r t o en V i g o u n a s u s c r i p -
c i ó n a fa v o r dio lias fann iliia.s de los; t r i 
pu lan le i a q u e p e r e c í e r a n e n efl n a u -
f r a g i o d o l v a p o r de p e s é a « M a r z o » , 
c iQurr ido e n niuiasitra c o s t a » 
L» « A l f o n s o XII» . 
E l p r ó x i m o vi lernes s a l d r á de n ú e s 
t r o puerto-, c a n c a n g a y pasa j e , p a r a . 
H a b í a n l a y V e r a e r u z , el v a p o r c o r r e a 
" A l f o n s o X I I » . 
Movimiento de buques 
Enerad . t a : «Edicma», de B L l b a o , en. 
las i t iv . 
. ' ( i u i l l é n S o r o l l a » , do S e v i l l a , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
«Vioenitil ta», die A v i l é s , c o n c a r b ó n 
«iSailldio©: « E l e n a » , p a r a D i ü b a o , c o n 
p i e d r a . 
•«•Capo S a n Vicerfite», p a r a Daisaies, 
con c a r g a g e n e r a l . 
•'vvvvvvvvvv^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
G r a n C a s i n o de l S a r d ' n e r o . - H o y 
m a é r c o l e s , a l a s seas y m e d i a , D o í a 
l a CJordoDeSita ( can to y b a i l e ) . 
iTBie d a n s a n t Orques t a D-ol. l i 
pompaMo. do o p e r e t a — A l a s diez 
en p u n t o , « L a ver l>ena de l a P a l o m a . , 
y «Mol inof i dio v i e n t o » . 
V n a t r o P e r e d a . — E m p r e s a F r a g a . -
G o m p a ñ í a Alba-Honai ' , - . . H o y , Itoiférco-
le-;, ú n i c a f u n c i ó n a l a s aiez y m^dia ' : 
« R a m o de l o c u r a » ( g r a n é x i t o 
M a ñ a n a , j u e v e s , d o s p c d i d i de l a 
(Jorupaf l ía . . 
E l v i e r n e s , 19. d e b u t de l a C o n i p a -
ñ í a d é M a i ' g a r i t a X i r g u . 
S a l a N a r b ó n . — Desde l a s s iete, 
. « C a r p a n t a » , s e x t a j o m a d a . 
F r o n t ó n S a n t a n d e r « E u z ^ e l - J a i » . — 
P a r t i d o s del d ía . 17 .1 • á g ó s t o ' j — ^ l e c -
c i ó n do ta i -do .—.Rr tmer p a r t i d o , a Í0 
tauito;): Aíiilo'mia y 'Ang-eü- tn . i-o-jn.*. 
Cont ra U r s i n d a y G l o r i a ; ü z ü i e s . S é : 
g a n d o p u i Mdo. a 4-0 tantos-: I . - h -ma- i 
y B a r r i l , i-ojesi, conl i -a i.;h,i-qu;it() de 
Ramia los y dhiqiui ' l to de D^umi.), a z u -
les . 
- - S e c c i ó n de nocHne.—(Primer paitltáidq, 
a 40 t i u i t o s : A a r g e i l ü a \- E n c - a r n i t a . r .-
j a s , GCiai'iria E n o ri 'na y GonairalOi á z u -
ien—.S.e'nin.iio príiíitiido, a, 4;) ta¡ittpisi: Jo-
sliiemia,ri y A b o i l i z . í ó j o s , cóntiná C h i -
q)u:ito de b í n t ó i t o y Ne.i'vi.'.sn. 
A n t e s y d i e á p u é a de es tos j i a a - t i d o s 
se a r g a n , l z a ; r á i n o t r o s e i n t e r e s a n t e s 
« Q u i n ó l a s » e n c o o r d i n a c i ó n d e « g a n a -
d o r y c o l o c i a d o » . 
E l j ueves , a la® diez de la rioiche, 
dc l -1^ de J 'agaza . 
MA. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt.vvfyv%' 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l m o 
v i m i e n t o de l A s i l o e n el d í a de ayer , 
f u é e l s i g u i e n t e : 
Con i i idas d i s t r á b u í d a s , 643, 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a de 
h o y ; 139. 
* • • 
C o n m o t i v o rde iau m a t r i m o n i a l en-
lace h a n hecho, a - L a C a n d a d de S--'.n-
tairrdier» u n d o n a t i v o do LOO!) p.'.••:<«tas 
d o n W a l t e r M e a d o y de 500 d o ñ a A n -
g e l a S . de S a r á . c . h a g a . . 
Matadero . — R o m a n e o de l d í a de 
a y e r : 
Reaes m a y o r e s , 26 ; m & n ó r é s , 65; k i -
Jo®, 7.75$. 
QétPdóS, 10; ki i loa , 998/ 
Coi-dea-os, 65; k i l o s , 299. 
(VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
L a G r á f i c a . — E ^ t a Socledn,d celobr.r-
r á j u n t a gene ra i l e x t r a o r d i n a . i a a b o y , 
•niiiércoiles, a l ac siais,. y nua l i . i die la 
t a r d e , ein su danniic'llio s o c i a l . Geni ra 
O b r e r o , PrLmiero de M a y o , p a r a t r a -
t a r a sun tos i m i p o r t a n t í y i i n i o s , . 
'Se a d v i e r t o que de n o ius- i l i e a r po? 
e s c r i t o l a s motivois i de la t'a.lta de asis-
t e n o la , -el que n o cn incn r ra i-.al i s i fa rá 
,1a m u l t a de 0,50 .pesetas. 
VWVWVVWWVW VVVVVVVXVV̂ VVVVVVVA.AA/WVVVVVV\ 
F r o n t ó n - S a n t a n d e r . 
E l j u e v e s 18 j u g a r á en este e l e g a n -
t e ' f r o n t ó n el s i m p á l i . - r l ' A C A / . A -n 
d e s a f í o c'onti'íi (-i p r o f e s i p n a l A b n i i i / . 
VA ( ' ' . ' apni lu do !)•. u s í o con P a g a z a . 
f l a r r o S con A b o l t i z . 
E l i n t e r é s d i - i a . i o í d o p o r este p a r -
t i d o o- g ! a m l í s i n i , . ! . 
L a í . lo:a. l idade.s .so a g o t a n p o r m o -
ni.-a tos. 
Calzados de (arde v noclie. 
Creaciones exciusluas. 
San Francisco, 28. 
D E P E N D I E N T A 
se iieoeaiil.a. p a r a c a s a de c o n f e c c i ó n , 
l n i i f o rn l i a r án , en es t a A d m i n i s t r a c i ó n 
i M i e i B ^ o ^ d ] 
ANO V I I I . - P A G I N * n. m t , R C I E ! S i » O C A N T A B R O 17 DE AGOSTO DE 192!. 
15 unor. co.i: 
c . M i G u i L i c r s - n c 
v C 9 
finito aiaiiiioRra4Sí> «a i¿MÍ1<M^^^tMifih#irf 
< R 
l ' BicwB SiSS H 91 risa I m i « 
m l m m i m m 
d e í á s r p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
m a m 
a cargo de 
iHo encarguéis imesíras ins íalaciones sin antes uisiíar esta Casa! 
L O . ' - T E L S F O Z I O 3 -
eaaaâ icBWBBmwnaannagjiaiii iiiiiihimiiiiiiC» ./mnir-i 
paía todas fuerzas v para toda c íase 
esabapcacioRss, especis lmenía 
para íraiaeras. 
marca m 
de 616 m . ? 12-32 HP; Entrega 
himedlaía. 
ftgesta «clcslfo para España y Sod-áiaéilca 
B A N T A N D E R - B I L I U O 
Paseo Menéndes Pelayo, cuarto da 
b&flo. Informarán, oeriódifjO 
• 
^t ís ía de marsos y molduraa «Je Cotias Bíaocc. 
SlnÍn4<B& novedades y eur&de jauy variado en fcarsos de dlfsrsnfitS 5^ . 
mas y estUos» 
i P R ^ O S O S R I J O S ' I V l l U V V ^ i % 5 T A ü © 3 0 B 
«»n?prar sssarsos ni tmolduras aln visitar anlea esta saca. 
B f » ) , « (en ei mismo leca! que ocupa !a Exposición.da fotortrafiau de LOS IT&lIilSOS) 
'V. . ::: : -v' i . 
PBSSO DE PER£DB, 21 
Entrada por C a l a r a s 
m & m & c i o n D e ^ o t o h » 
:: :: E L EXQUISITO :: :: 
•iiniimwi—iiiíii m ii 11 üimi n in i aiii i i i i i iniMWni^i 
:: :: :: :: D E :: :: :: :: 
S s t u r m n o d e h F u e n t e 
Rf presentante: S E r á L í M O M I Z 
Aurrccoechea, núínero 4 
•.' • '. • . ; 
F A B R I C A N T E : 
Despachos: 
Agencia de. los aaíomóilles AUDI y MAIHIÍ 
AÜTOHOVÍLES Y CÉMIOSE5 DE A i p L E U 
SERVICIO P E R M i í m Y A DOMICIÍIO 
Ssero prspsr&do «ompueato áa bi-
carbonato de sosa purís imo ¿e osea-
la de aii í i . Sas í i taye eon grac ves- i ds ír i iooro- íosfatG de cal de CREOSO-
«ja al bicarbonato ea toáoa aiss issoe. 8 T A L Tuberculosis, c a t a r r o s orómeoí , 
1̂ , | bronquitis y debilidad general.—Pm-
- Orj&i 2,50 pegeías, j 0i0. 2^0 pesetas. 
-ííHPÓSXTOj D O C T O S ÉSKEDICTO.- iSaa Bernardo, «4m«ro U;~"MA»Bi& 
i3c •yswta «p. !*» principales tanasuslas de EipaSa. 
^áHT4IiDERr Fére» del M^iiao y uoáapattí.-. 
o- í feasílu, poí' '&» Coaipañías de le» ferrocarSies »t5 Sfori* Ss « s p » ^ n 
•^jíSla dsl Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poí» 
"^i^saa y otras Kmpressa de Cerrocarrües y tranvías de vanor. Marina £« 
MSnra y Arsenaras de' Dstado. Gompriñía Trasatlántica y ottas Empresas &t 
?tev«gacl6n.- nacióles y aztrftüjei'&a Baílarados fiilmil«j8ffl a l Cardiíl fio^p aS SS-
srauiazgo portugués. 
Gírbone.'j de vapor.—MenaAos gaa» «üs-p-a»», ^ í ^ K 3 i A s f c . H l í i a s M Í 
í^ftKMrglcos y doméstico*. 
ttSMfia los pedidos & 
?iI< nieiii.os d b s p o é s acudioi-on va-
ririis pemw,a^ til o í r lm gri tos de au-
x.iíi<> do BnirwjUt^, y le, e n o H l i u n m 
ÍGixVMd'ó feñ la, víá | i i l- l ica, nrr.-.jando 
sa^gi-e '.mi a l jundán íáa per la liucu a. 
baus'a d d g^pc iie la c a í d a . 
Lljpgp f i l ' i ' M .ai a La casa., y r n l i 
escaíe-ra ¡jiaiíaron a ücrMia ron la lia-
[se dv?l c ;n,nii fra.-tnrada. a conív^aicn 
cié, do l'-al -M- (•!!!:!•;'do centra, tííio dp 
les ' p - i d a ñ o s al prGlténdQ-r bajar preci-
(|d(l-uliun,o-ntc ;p'a.rji. |:aa('i•••(•• en salve. 
V ar r iba . Cn la :'a.la,, viei'iin a Davisoii 
y ' liada ori Úíio ludada, c a la pislu-
la n-.bro la nu -sa . crair) dudando .'•.! 
in.alars? de verdad i.-ar lo «amrr ido o 
j 'eí ir ; ; do ¿lis de gi 'ar 'as y do l a ca-
tjistirTo .ijue- l'-ain'a pi-ovi.cüdo. 
Corrurvc de pi-CíTíios para 
lo?, belbcdores de pfeparádóa al-
coholice-
Pli'iitiiieir promio.—Un p.a.fM gral'^iU.) 
para ( I ¡\'':ain;j:a-i!riio, ron epiciún Él ns. 1 
dio (•:Miic--a do f l i r rvn pojia 1-CGI qiu.s to-
m á n v a r i r n cijj-rai'it'ivo^'v.\\ d ía . 
Praario í •.r.iad.'.—Una rcclt'm car-
(b'aica, c¡Oh d'Yj- • ,•• a'-ii gra ^ra. del 
a i . ;ada o nna ri.'c 1 a d •} érjf./xáiti'tifá a 
i j :r, p:vv 1 l'cü Ci iavrmiiid( ulcfe de -íi-
ftebrá, W kh y. K íi 1 i'.i m-i! I , ele. 
l 'TnnM 'o tób&í*'.—üd ditialpio epñ'áp-
im> jnien.w.i.al a l0<9 adoíaidca'cs il-A 
ajo. i 
i P i m i:r> cni- v!',^.—Uiti d (aao" ]-,¡<)n 
' ( n g á ' a i r a g-.ai: r-•:•,], irna tn':i,ncia a.* mi al ' 
' r a la < : ' i : r •.] 6 n i el liairvta;!, con pa-c 
'efe li.ba.- i-}y mi'- a ióa -üi vuirdla) para 
el diapósiin jndiiabrí, a c í í ^ j r . paí<a ío-
| d i n acíúiciIlóBi qiui© i£|3 drxva.yun.au can-
: dgijiifvi'd i..-,: ib' . 
i Pr.ar.io. ffuimilo'.—Eli! Mímlu im 1 r-'.-
'uvnici pa ra Iri-I iiaca.'ciUantes o aJciJio-
jfeaidica díe pura ec-ipia. 
». N'GTA.-Veadi caUn .r.-' i i i a ^ i bVra 
jacoirripañadcei cen el doapracvo F^crdl 
pai i loa aff-i iiiiíaili -. i .as , Ara.dA'aibrs 
¿(h M'".d,:.c¡iia gairaiMb;/,a',a n! fÚSito M\\ó 
d-'-i' ia-.a!;' Clti G tiC rOi;!,<an,;'iJi. lia al-
gáíuido'pe dirdiasi p ^ n i a ^ é niáfe aar a 
los aluciIiói'Jü'Os r'ocoíipcidb'S. 
E l profrt?o3' Suign'afdifl®, aratcip cfó la 
c.'i-oui'citr, y qiu.> yo híi.go l!;.'-íav, poi* 
ccinifi-iideraiia, de n-u.- !:a la , a . : l a . i i c "a . 
a laa eoliHiiíñia® d© lo« cl:iaaM¿9 mas 
• diisUagiiidiri y díe mayor omiub.ieiún 
die A.M'-uaiii.s:. no l i a c lo aa-' i.a dJcfii'.) 
i lovt ' ir en eílcis, wii^ g¡u>e de las Ibi.ma-
Idas bvbida.si diboililádasi, p-tiTO y.r na i 
: o í l in do bsioGir extcinijiyo leo líáñirtiág Sel 
' e-'Uifiiii'íV), bfe ib' maulfr^itar qú¿> Icé 
| lla,!nada-s hobiidas: b ; r.r.aita.d^a^. vino, 
! cervu'za. saiVa, dan lugar o piit-.nlmc,"n 
par l a oumitiidad Mésit.iicaá.'ní'jtojia.cione:-? 
.'píiíqiuiico-rK'rvi'cfr.is, y cu" a^giincf; ca-
¡sefe, m á s gii'MivepJ, en el fiiTiílonaiiii^iniío 
j d » Gi'ieirtpa brganas, corazón , h ígado-
r iñón ; díga .o lo sino lési a,!eii!a.u-r'. dón-
de oil a,b',u.;:<:)' de Ja ( a '/' / a es b'.vu.-.pl 1 
(ennia ea A«t.ur,iai,s la sidira), y dOíídc 
'•• die-crilho MMlio aitida.d pi'.lri,''-'í1-a 
' l^oeia. l la "biip'M-li-oria. ca:rdía,( a de 
!o.s, b, dfodifi-.'s dr c aa-.'/a. buena p n r -
ba del (iraibajo qnr efl apa.]-ai<. cinoíiia-
Ecttio iuiipena, ni pa.so dkirbü d" algu-
nos bftropr m lííji'ido a ta'nvrsi dtí rb 
Una w z expnrn.'I'iit-'i, a^inqna1 ;-.inpviríi-
üialniéfité, l o s gíiiiy'Mmofei poligrofii del 
?liiccfiícil, nwí pVrrn-M.oi ea los:) acilaa.b's 
niomian,to& poir que atravíona, miési í ra 
'\u< rida E s p a ñ a , bacía ' un llaniainikai-
to a fe& projib'l a rii.;;: díí ''.-os grand ' 
anrfipos (!•.• eniltirra y vicio unos y do 
p-a-dici''):!i b<s in;i.«. con ol fin de cpie 
dr-'pon^aai una raja Qcm la ins.c'rilpcion 
S i i g u i e n t r : , • 
«iPólT un("•"•.! ro |.,w -n V pa i a a l ivio d1' 
lebró en las f-Tian d é aquel 
Ib ia.:' a , y cimiiu lie Tiabia a s iM^J 
para, ¡ a-a;: da . Mii -índole, qnâ M 
fur i a do cTM'icrJ.Jf-ol • ooro a. n**-..! 
afio 
nueda 
tunra de ci nanr, a. • ¡ oi'O' a, peSai. 
eso, le fuéj i n óuli-.agadas al 
> • i ¡50 i , - Pe v un d-TOloima p|Cllf• 
• \ m v ra el día da marzo, paJÍ 
inilsina,, v a c a ' d o s jatos y ,lna " • c o n s e r v á n d o s e ' en í a actualidad ^ 
K r . r . i a a . o . '̂ el día 7 .do agcíi'ortJ 
¿site afir ha. pa i ido la ex.ti-a.oi'(iinJ 
y feounda vaer.i, u n j a to y una, jaJ^ 
o l
v 
Hay <j¡uo' tener onrCuenta 
datoo pi-rn ib'atrs tenomof aúV!!1 
. - i r bt-s j-aríoí- Hal>;,d,os-en o t n ' i í c j 
de un ••oír animfel que, en 
>• n; i t uy r una nurva r > que liuv ^ 
agí •gar al núnuero total do crías 3 
lo tonto, la vaca tiene trece a M 
Iva dado catorce cría^l. poro hay i 
a.dvo. l i r que lo oiroriftcnhontc oxtiJ 
i i i a r i in de ln vaca llamada «qJ r 
ofl la feaindidad deearrol 1 ada^l 
os.) i-;;> de t reint.n, y cufio meséd 
se1 o en t í o s partos ba dado '( 
c r í a s . 
í.a vara e-i cn,nq>nrriana legítÍM 
V para la gan-ader ía de estos vnii,.-? 
Can i;;hV) es el fonóinono que (laníos 
conocer, • la, cp0ú ".xl.raña, Que presa 
iü inés , uiiíi •(''Nreiorional I>rod,iict(M 
lia- b:.-ai"'i p r r n a r i i r ' . oilo vieJQ6:aL 
ia /afa i ' la riqueza ra la, pteffimm 
don José Ciarcía, y ( i a rc ía , a qu-m 
tunanais y damlos nuestra más m 
dial o n l a a a b n r n a . » 
«VVM̂Â n̂WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVbV 
D E S A N T A N D E R 
I n t o ' i o v /,. por ICO; a 67,25 por 
p é a o t ^ 30,000. 
' ia,: P - ilhíe 5 por 100, 1900, a %i 
par KM;: p' 30:006. 
Ai'! a ra" , pi ¡n , ra. a 55,50, 56 yí 
per m ¡ p.. :.; !::-. ]:>•>.tT/X I 
Alii,cninit/:i;i sieirfe F, a 80,75 póipjj 
pl srl as í^.OGO. 
Sa!i.la,!ii! a- i l ' übao (vaai'a eTTiüoB̂ I 
a 70 por IW; | i - v OO.ÍK'O. 
b idajoz, a 90,25 pcir 100; 
5.000. 
4v 
Jaulas independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos. 
Cubiertas nuevas de scguRdo stoeli 
con 25 por 100 de descuento. 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
Rud-Lay nuevo, 12-35 faetón, sois asien-
tes, arranque y alucobrado oiéctricos, 
consumo 12'litros, 2!)J Ou pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faelóo, 4.50jptas. 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.000 ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.0UU pesetas. 
Detroite, seis cilindros, faetón buen es:- - S 
do, 11.000 pesetas. 
Mathis limousine, 10 HP., 16.000 pesetas 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosoh, 
20.%0 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asientos. 
20.00) pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
23.(00 pesetas1. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 18.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, ifi.OOO pesetas. 
Ford seminuevo, turismo, cinco ásientos, 
ricamente equipado, 8.000 pesetas. 
Protos ÍO-SO, faetón, alumbrado eléctrico, 
nuevo, 18.000 pesetas. 
,-*¿v. «^rfs inioriiif. precies dirigir»! | iai'. cSci-t* as ia 
.{'Sayo, ft, Sarceiona, o a sus ayentes en MADRID, don Ramó» ícpsj^» 
'?t»o X ! i , -SANTAKDEíí, rJñores H'IJoí» de Angel Párea y GompañíR^w 
ÍÍOM y AVILEN,, .«gtnto» < | la g&iÜltln RuB»}» S^*&o}&.--*LkLmt:¿&* m 
a''* ŝ5. - •• - . 
No se puede des,atenedeir esita indisnosiición sin exponerse a jaquecas, 
Almorranas, vabídos , nerviosidad y otras consiecuenciás. Urge atajarla a 
tiempo, antes de que se convieiia en graves enfemiedades. Los polvos re-
guladores de- RÍ-NGON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
cularizando perfectamente - el ejercicio de las funciones naturales del vien 
¿re. No. reconojce rival en su benignidad y eficacia. P ídanse prospectos al 
witor M. RINCON, farmacia .—BILBAO, 
• a vanto an ^nniandar «n U» droarusría d« PArMt írei Malino y Coins. 
POR EO'CA DE OTROS 
Seh Feinaí tío, 2 Téttlimo 1-56., 
toda clase de muebles usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga m á s que nadie, i 
JUAN DE H E R R E R A j t-Telx 6 M, 
Lo muerlzc vuelven. 
N U E V A YOBK.—La Séfioraff Bon 
Swagn se miosti-íiba i n c o n s o l á b í á Su 
marido, el r ; r e b'.bi.KÍia ññ Kent'Joe-
ge 'Davi'-ian, 'habla Huruicboio r> ; 1'-
tbiainá-w-t© p bora". ántosi K l ¿"fe 
diciv c . ' i n n c ó á u ToJIC'f'ni.ioa.bv a enn-
Secuonc:a do un ataque al c a r azón . 
E l c a d á v e r Se b.aliaba a ú n tendido 
cn el lo-be y l á ' & e ñ o r a S-wajin i ••-ibio. 
ar l igojada. las V !s i ¡ : i . i dr pésatí ie de 
VOC'inoo y aioigos. (pie de'pia'. ..a pe* 
delante del niiuerto para, cn-ntemplar-
lo p&T nl l ima. vez. 
Alguia S de r/furllo-; s? prostni'nn a 
oncai gar (;1 s^rvicú) fúnobró, y la po-
blación e i iuvníaba cen pena la. unior-
te dr. Da.vison, cavo. ( M/i.-p-r benda-
dOgb y Jovial Ic I r ib í a cr.',,.qu;'-lado la> 
ñl i r ípá t ías do cuantos le t ra ta ron . 
A IRA nueve do la iu?e1 !••'?. l o - v i si-
ten tas- Se re t i raron, air ' i iao'i- . a ve-
l a r a ; u aur'igo otro bi '-rador <icj p"o-
•lla'Uiiíido" Enr iq i r ' SackletOn; (pie 
t r a í a gran ¡lí'tíriis.dá.d eíi la casa por 
P e r pariente lejai'io de la soildra Etór-
t i a Swann. 
En cuanto d c a p - • ' • • • i ó el ú l t i m o ve 
c iño, B.-ríba. y Enráque ontab-lni-oii 
una eonver;-:acii''i ¡ u - r c a del di.funt.rv, 
en la ,cual le pudieron como no digan 
dueñaisi, y estnváeivui de aeuerdo en 
qiue Hial.n'a 'hecbo pí.-rfect.a.ni'OTite. en mo 
i i i , - ' , para, i\ ia 1' . . a. .•'lo.- má'; l ib reé 
c'i cus anua . -: r 'ando«tincas, ignora-
dos de todo e l mundo'. 
E n aquel punto, d • la alcoba sal ió 
u n 1 r airuido V' -o ara, y h s ,-¡o.-- cnl-
paJ.b.s, .-iterrados, ooi riciaai. al durmi-
h rio po 1 a, a • ;&v • ai Ee de (¡a-; Davl-
s -a s egu ía íemlaP?. inmóvi l , en ÚJ ra-
ma. 
TranrrnM'/Milos al ver tFue ol labra-
di •• c •'d.i.'.mab-.i m la , i r . ' - aoa poe i r ióa 
y Sin da.v la,' ua-uai : - aa l dr vida. Ú 
1 •••rr.p. de sus tcTPiores y rea nuda ion 
el i a í ^ r i - u i v i a d o (Pi í i rgo. nnr pora a 
poro fü$ adquo i'.'mlo dáracstofés d e 
1 , - . ina i'-.'a'o. on consonancia con la 
fúnebre vec;ndad. 
r r . - í p d o 'o-, dOfl ena(iioiadi S Se ba-
Pa!.::n i-ais einibóbtdGí e n . sus deli-
quios, vieron can espanto que el miuev 
, to upa recia ea ja, .-.ala liavando ep la 
ii!.a„no la pistóla due } I •nv..: o t raía , on 
¡ el ca jón do la m 'a dé ma 'ie. 
l a m n i r r b n v ó pre&urosá l i ác i a l a 
[.puerta., y el Jlioinibro, enb querido, se 
I a r r o j ó por l a ventana,a l a Gallo." 
aü vida cu aras 
nuosuroés • J io rma^unisi, 
a.frir-aiü.aS' siacri.f.ícau 
de la. Pa t r i a .» 
VV\'VVVV\̂ VVWVVVV1AWIAíVVVVVAW»«"VVVV»'"VWW 
NOTICIAS V C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
Un ca^o exíraordinario 
de fecundidad. 
Copian ios de «Campóo», de neino-
sa: 
(J loy t'onenwís el gusto dlá dai a eo-
n c - ' r a, u u - s í n S' leoloi•.y.i un c a s ó e;<-
traor'diaai ' io dr l ' r ruadi i ia i i . qm por 
su. i n t e r é s y la r x l r a ñ a y niiti,! a-vi llosa 
sorpresa que jv'<prr.-enla. bá dé l l ^ ae' 
de n i 1 iosiidad a todetj, y e p. .aalm. 
te a. los ganaderos do l a i c g i ó n . 
Don J o s é G a r c í a y G a r r í a , del pue-
blo de Camino, treno una vaca llama-
da «Gacha», que nac ió el día, 3 (!•• Sfté 
ro del ixfio 1998, y eu.ando la refc tu-
vo tros añefl, p a r i ó un jato, sm q-.a; 
so,nrt-i:ra nada, anormal ra el animal . 
D e s p u é s en d.iversasi ocasio-m •• la 
vaca, p a r i ó con la m.isína ragubn idad 
cpio ct.ra::-i vara ', poro ol día, 7 do j u -
nio de 1D1.S |>ari('.- dds ¡ a t a s y un ¡api. 
Los tres; vivieron, y fueren- llevados 
por su dueño- al concurso que se cc-
9 E BILBAí» 
F O M U . S i t t f e l C O S 
p ' a i l a mfeáccr: cm' tít.ulo.5, ana 
1919: aenie Al, 67,00; B, C7,6(); C, 6^ 
D , 67,25. 
ObligaícicRiiríi do' T v o - o , seríes 
núna a. o 1 a,! 56.000, lOO.C!). 
Opii i 4'a c i'' 11 s1 del AyunlaiuiienloJ 
B á b á ó , 91,25. 
Ar . r . inXF.s 
LiMico de' VJ/r•!••>• a, 915. 
Crédiito de la l i n i ó n Miimora/ 
665 fyn cnn-ri'0.nile, 673 fin &ept¡riiibre.| 
Br.nco Vasiia, 650. 
Navin-a ."VI ai id acá , 115. 
Bosinera E s p a ñ o l a , 335 fin corrií 
338 l i n aqpf.wuhbre. 
" I M . 1(1.VC ION ES 
S.Mii,í;aim!i:ir a iDiillibao, emiaiOn-
68. 
Aí?tu.riaí.. (¡alLala y León, p i ^ 
hipiT.eca, " K ~ ' > . 
Wúnfes: piúwem si'.;;.'-, prímeraj 
pdté^a; 57. 
r A ^ l l i l O S 
Ber l ín , choque, 8,85. 
M A B R I S 
(BtMior a rf9 '* 
> » B, 
• • D 
C 
• • B . 
• • A. 
O H . 
4DQortIzabl6 5 por 100, F 
> > > E . 
• • • D . . 
B » 1 C . . 
» » • B . . 
» » » A . . 
Amortlzable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Bííeco Hispano-Americaní 






i Idem ídem, ordinarias. . . . 
Gódulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas, 
ídem no estampilladas... 
Exterior serio F . i . . . 
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, Ü T i m C A S 
D E 
s u u s o i e 
las enfermedades de las vías urinarias, 
linones y vejiga, 
litiasis renal y hepática, 
cólicos nefríticos y bepáticos. 
reumatismo y gota. . ;, 
en general todas las enfermedades de origen *f '* 
Usando estas aguas so evita el contggio de las enfermedades iBm 
sobre todo del aparato.gastro-intestiual. 
Las mejores, más puras y económicas de las aguas de mesa. 
Botellas de un litro y garrafones de diez litros. ff. 
Depósito: Droguería de P E R E Z DEL MOLIKO Plaza de las Esona1'18 ' 
sal: Wad-Pás, 3. 
ARO VIJT.-PAC!?ÍA T, „ DC AGOSTO DE i m . I S t ^ R O Í 
T a l J e í é s d 
- ENTRjEQA INMEDIATA 
magnífico DAIMBLER, 35-40 HP., sois cilindros, carrozado con LimouRin, a to-
do lujo, pudiendo abrirse para quedar como landoleí. Prueba a satisfaccióK 
alquilo por temporada o año UN 
tai oniuélilíido. 
-iasiSio áel Barrio.—Calderón, » . 
s 
Ultimos inventos en 
lámparas, qu inqués 




gasüiira y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que di 
nuevos. 
So vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cietas y accesorios. 
Alameda 1.a, 
. SUBSTITUYE 4 LA MANTECA 
E N S U C L A S E 
ESTABLECIMIENTOS 
F A B R I C A 
( 5 . fl.) 
S A N T A N D E R 
Las antiguas pastillas pectorales <1* 
ifteón tan conocidas y usadas por •] 
público santanderino, por su brillanti 
¡resultado para combatir la tos y aíM 
iones de garganta, se hallan de vent?. 
la droguería de Pérez del Molino ; 
apañla, en la de Villaíranca y C*3 
k> y en la íarmacia de Erasu^. 
:ANTISAnNICO MARTI, el único 
ie la cura sin baño. Frasco, .3,25 pe 
m.-Venia: señores Pérez del Molí-
lo y Compañía y Díaz F . y Calvo, 
BlflDca, 15. Sus imitaciones resultan 
Pfffas, peligrosas y apestan a letrina. 
Agencia única para las provincia^ do Saníauder y Paieacia de la 
casa FIAT-HiSPANÍA. 
Entrega en el acto de camiones y camionetas de todoa tipo», 
nuevos y usados. Chasaiá.tourismo'S ft y 505. Stock compicto d« 
toda clase-do piezas y accesorioy para losusismos, 
Venta de cubiw tas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de automóviles abiertos y cerrados a precios económicos. 
Maquinaria moderna y pcrponal competente para toda clase de reparaciones. 
SERVICIO PEUrdAKENTE' 
Solamente esta Agencia recibe piezas pr-rareparacioue3.de la Casa central de 
Madrid, garantizando por determinado tiempo los Irabejos hechos od sua talleros. 
i I & M r 
RADlUM-TEnAPlC 




'OTÁSICO - ACONÍ-rO 
c orfetNA 
ACTIVIOAO PERMANENTE 
D o s i s 
\ Trts cuthá'ñdos grandes 3/ di A 
I jfyún indicación delprospteto DE VtMTA DI TODAS LAS FRRHACIM 
V OROOUCRIA3 DC UPAS* 
iiolcto 
I \ w 
PASAJEROS SERVIO 
Tipor 
V a p í e s m t t m toliilases, & g t m p ú § y ffisreha 
S e r v i c i o á Ü ^ b a , S S é x I e o y É i í a d ü s l l l i l á l l 
E l día 28 de AGOSTO saldrá tíe SAKIANDER el vapor holandés 
16 12.01:0 toneladss, admitiendo carg-a para HAHANA, RANTIAGO DE CÜ8 
"ISNFÜEGOS, VEJlíACKÜS, ..TAMPICÓ y NÜSVÁ OPwLEANS. 
día 28 de AGOSTO saldrá del puerto <le MüSEL el vapor holandés 
ie lO.̂ íH) toneíad^s, co;!.st..-uído en el afío Í91.8, a imitiendo carga para BAHIV 
PERNAMBÜCO, BIO JANEIRO^ SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOá AIRES y 
ROSAKIO Dtt SANTA P& 
NOTA IMPOU rA.NTa.—^3 extienden conocimientos directos desda SAN TAN 
DER, pontrabsbo'rdo en GijSn, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina, 
Para soücitftr cabida dirigirsé a su Agente 
e l . m m m $ m i ^ e s í 
h M h m iotí 'Ies y BlCramarifios 
r e m s í - i í m t e m m m í m m m m 
. I c e n t e H e r r e r í a B s r m e o s o I o . - S E f I T O M f l 
• ••••IWIW , . rK-ajmMMaML«t..t-5ctCBI?»jgĝ MBB 
1 8 a 
E l día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
(da 16.0:0 TONELADAS) 
F l día 26 de octubre el 
L E E f í D A M (do IG.OCO TONELADAS), admitiendo pasajeros. 
- C R E C A O S — 
3.a preferente. 








impuesto j . 
^ C R I P P S - B O O T 
¡ ^ buen estado, puesto en marcha, 
etcétera, etc. 
|8eminu8vo, último modelo, etc., etc. 
D A I M L E R 
I hermoso cabriolet, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
I 1 " 5 » ! . 5 . F e r n á n d e z 
L A C A T Ó L I C A , i l 
Se reforman y vuelven fracs, 
Bmokins, gabardinas y unifor 
^es; perfección y economía, 
vuélvense trajes y gabare" 
TáWr™ de8d9 Q U ^ C S pesetaa, 
^ « ^ c Q m e r o 12, SEGUIDO 
i;aiiaD?NiEL GONZALEZ 
^ de San José-, mímero i 
Estos vapores son coropletamente nuevos, construidos ea el año actual, siendo 
este el primor viaj«i que hacen. En torcera clase ordinaria tienen comedores iade-
pendienteg, fumadores, bares, ote, Eq ef ta clase todos los departamontos son de 
cuatro literas, muy cOnnd^s p ¡ra familias. 
Para solicitar pípaje dirigirse al agento en (¡TJON y SANTANDER 
D. FRANGISSO GARCÍA.—WAD-RAS, 3 PFíAL. AFAñTAiaO Su.—3?.ntand«>r 
< & f e » J e t o s d e o a p r í c H o . O í a r t e r o ® . 
O é s n e r o s cH'm p u n t o . 
J e M p e r r r í e a f c s í e s d e l a s r r ^ e j o r o s r r i a r o e s s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a t o a í l o r o s y n i ñ o ® . 
T a l l e r d e o o ñ r s p o s t u r a s , 
d e t o d a o l a s t e d e p a r a g ^ u ^ s y ^ o m l ^ r U l a ^ 
J A S L I D A S . •• 
•g-̂  j r l - B ^ ^ K -̂ Rldrá. da este puerto hacia el 17 de sep-
7 tiombro 
SU rapor E ^ p ^ ^ O O I 20 de agosto. 
^ « ^ ¿ ^ f i r u ?8 P^aj\ef' cargs y raakTui»r Ivonne (pw Interesé 8 loi 
v P^.tklbazia ^ Veracnw y detaUes de todos los servidoa de eaUl 
dinKJrS9 ft 103 ^ ^ g ^ a í a r i o a de la misma en gantanderfl 
m m 
E l día 19 de agosto, salvo contingencias, saldrá de Santander Mj 
fapor 
Su éapit-jn don Cristc*al Morales. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga, con destino a la H A B A N A » 
VERACHUZ. " 
PRiEGíO S S L PASAIS Ef^ TEñSERÍ 
Sara ííabana, 550 pesetas, más 28. de molestos,,-





)sto—salvo con'l ingoncáas—^saldrá de 
lar en Cádiz al 
Estas aguas, consideradas, como las mejores medicinales del mundo: 
Curan ql linfatismo, la escrófula en todas sus man i festaciones, raquit ismo, 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúrna, herpetismo, esíre-
fiimiento, enfermedades del estómago e into^linos, afecciones nasales, su-
pnración de loa, oídos, y de resultados maravillosos en las enfermedade* 
Ce la mainz. 
3WrwKirada nttaiail d^l 15 'd̂  ÍTm3f> ai 3 fwrábaiurty"-
fldmitiondo pasaje de todas dases con dositino a Montevideo y Buenoa 
Aires. 
. fc*^^ Paás Monne?, 'diriglrsa a «ca Consignaíarioa Sasitaad^ 
PABR3CA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DÉ LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CÜA" 
DRCsS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
e^SPAfiHO: Amófl da jEacaiants* rujp». 4. Xat* 8-23. Fábriea: C«ryantaafl 83k 
EQ inejor tónico que se coBooé para la .cabeza, imuide la caída del pelo w 
lo hace crecer rnaravdllosaniente, por(iuk destruye' ia . caspa qua ataca a la! 
faíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la aalida d«H 
pelo, resultando éste sedoso y Lexibift. Tan precioso preparado debía presidia 
Hampre todo busn tocador, aunque s'Mo luesp por lo que hermosea el cabello 
tríseindJendo de ".as de-más virtud^jing »tán jnsramriiite se le atribuyen, 
frascos-de ,̂00. i-íófl y 6,03 pesetas. La Btiquetá índica eí modo de usarlo, 
i » y*»^B »» Santandír «n ia droauerj» da Pói-Ba d§i Molino j ComBafll*. 
E N T E R C E R Á P L A N A 
L a P r e n s a f r a n c e s a e l o g i a a M a u r a . 
E C O S DE S O C I E D A D 
S I L U E T A S D E L H I P O D R O - H i c g a que l a ac-o-ni ípañcmo:; a l "huf lo t ) ) 
M O . D O R I NA S E A l B U R R E . a, t o m a r u n a n a r a n j a d a . 
OoriMü, v u e l t o díí) (.\íraiij«Mi> —Coa c - s - o — d i . c > - ü o n s e g u i r é dos c-o-
m á s d c í l m d . a y i m r Ik.-ü.-i. Los <iiih-es -"kis: i c í r é s c a r y c r e e r m e l e j o s de r l . . . 
o j o s vonl f -s . t á n ialei..:- anms , hm a d - Pera c r i a n d o v a m o s a l e v u n U i ao-s. 
miií,:-,!, m i t r -no p¿].M;o qpie led v a I'-a. t e n u i n a d o la «::irrei 'a y E m i l i o v ie-
nmiv |i¡,.ii i . ¡ . j , , |-( í n h i negra de l a s nc a n u e s t r o l a d o , a p e s a d u m h r a d o y 
!>• "ii.f.! • . I h l ina. v i!«;S( .¡•.ros' ftegí tío* est iVpido: 
nnos eoa ioedo en s m u l d a - A l v e í a i s , i — ¡ H e p e r d i d o d o s c i e n t a s pesetas!— 
i ' . - 1 ' -n i rs hej jho m á a . q u c cioi-Kar c-̂ - nof i dice, 
t a s p a l a b r a s : D o n a a le envuelve en. u n a inuLonsa 
— j ü r n ' l n a ! n iia.da de desprecio, 
- i p f ú l —¿Y p o r eso t e apuras?—le conten 
Y la " ilieniios penlado ¡natos , a l t a . 
Pompan, Pe-leva de i N o o?; aifcrcve. a d e c i r l e s i n o l e en-t'-emipo q u e .Tavcl 
y" N a / l i n . ' o í i l r a b a n en la j ' s l a , luci ien-
d r • •• ^ c iTr io- . s s;)(.iiiad<;s y b r i l l a n t e s , 
..• ,•„•.• le--- (¡i' > Ir.-; I - lusas do co lo r i r t e? 
de lp3 ¡(•••••<cys p o n í a n SUÍ3 nqtaS eh l -
Uonas y í J . t rayontesL 
VA rViar ' 'áo do D e - í i n a f Uv J u n t o a 
la va. ' la . s,«'ru'-"-adO' Eijainciute el g a l n -
f ' -Tv i i ' r ' - . M l o de loe ca l n l los . que 
j - ' » ^ r a . so iv 'erd ' -a en el laxo de l h i p ó -
d r r m o . 
i \ í ' ' n t r ¡ ' , - i D r r i n a n c - b a $ í a , hace-
i"r :s mi de : -n l -v iudcTi to . O u e se per-
f n n v i c n v a i n i l l a , a l i g u a l q u e eéba 
i-iquísin-r- ' . : l i o i i ;1-! :!"'- de c l ioaolRte quo 
t a n i • n n a d a i n c i i l , ' ' fa.ln i ' a n l o s i t a l i a -
nos. D o r i n ; ! ha estadQ en l . nndves y 
en Pím'ís a b u c r i é n d o s o s o b e r á n ^ m é n t e 
i n i c a t r ; ! ' : i i m a r i d o , ^ j n d a r l o m a y o i 
¡iilooitiiiicia, se d i v e r t í a j u g a n d o a 
l o d o l o ¡ u g a M c . N o ha í i d o fe l i z casi 
n u n r a , y íi<ri cn-'e-nta s ú s c u i t a s en 
t a n t o oue fuma, u n c i g a r r i l l o t u r c o , 
m íe ii©s b a - v i • l o r n u d a r e^trepi tosa-
niipnto. 
S u n v - ido no l a q u i e r e o si la. qu i e -
r o lo d ; a n u l a n m a r a v i l l a . P o r 1c 
n ipnes '-Uíi lo e n t i e n d e a s í y h a y que 
c r e e r l o . 
—Verá.---'—nen dice , p o n i e n d o en mic-r 
t i ' i ojos t o d o el v e r d o r i n t e r é s a n t i s i 
mi'» de It ii\m~—. A ñ o c o de casa r 
nn."'. o ;-n t p r e n d í q u e E m i l i o e r a w 
iM-nda • v u l g a r , de l o q i á ¿ v u l g a r q u ' 
WLdp i n - ' i g i i i í i . n i w ; -No m e comprende-
í^egev n >(•.•• m i a l m a y p r e s u m e . d e se 
m iv•!•('!logo. ¡ V a n i d o s o y t o n t o ' B - ; 
L o n d r e s . . . 
R a j a ta voz p o r q u e p a s a n a n u e s t r 
l a d o Orv i Jda ( i ó i n e z Acebo . cnvUe l t i 
en u n a b r i g o de t e r c i o n o l o n e g r o coi 
í r r a n cuedlo de can tor ; Ja. cqndes i t a "d-
l a M a z a , l u c i e n d o u n a p r h n d r o s e 
tOiitofite m a l v a , con s o m b r e r ó n di 
i í í i i a l to r io ; C e - i l i a . B b ü e t , v e s t i d a de 
s-da W a n o i , c o n capi-ieliosa.si m a n g a s 
n e g r a s de encaje ; M a f á l d c M a z a , con 
u n t r a j e b l a n c o e s p l é n d i d o y c a p a y 
s o i K i ' n - r o . neg ro , y M a r í a B u s t a n i a n -
te , n ion í s luna , c o n su « r o b e » vio-ieta y 
r t i a n r l¡n ai m b r e r o , d o n d e c a m p e a n 
cemiio u n a i r ó n una"- p l u m a s m á s ol/s-
n : i a ' que el v e s t i d o . 
C u a n d o q u i e r e r e a n u d a r 1.a conver-
sa--ir.n ya n o es p o s i b l e . Einal io . , con 
u n o s cuar i t&s amigo-tes. se a c e r c a a 
i " •• : - t i . • l a i ü a n t e de j ú b i l o . l i a g a n a -
do . L y n e h a c o n s e g u i d o , m e r c e d a su 
J u i b i l i d a d y a su entrena.m,iento. me-
t'M- a su BabaJlo en l a m e t a de lan te 
de l p e l o t ó n . 
« D e c v d i d a . n i ' i i l •. l . y n e ©5 u n buen 
j i n e t e y u n prí'an m u d m c l r ó ! » E s t o Ic 
d i -e el m a i ; d o d> D o r i n a n ' n m i r a i ' l a . 
g o z a n d o di-I | . ¡ a c e r de "haber ace r t ado 
en l a p c d t u r á , co-n l a p r e ^ a n c i ó n de^ 
q u e ' con o c,1- los s n c r : t o ^ de las eaiTe-
r a s , p o r ; e r g r a n amdgo de l o s joe-
k e \ - í . 
Y en c u a n t o s u e n a e l t i m b r e p a r a 
corrersi? el p r e m i o de l P u e r t o , nos de-
ja de n u e v o so los . L e v e m o s a l e j a r s e 
e n t r e lea a m i g ó t e s , m a n o t e a n d o i e -
b r i l m e n t e , s e ñ a l a n d o con e l d e d o u n 
g r u p o do j o c k e y s q u e c b a r l a n Jun to 
a l <( pesca g e » . 
I h u o i a r u m a nerviosamenÍG, des-
p u é s de a t r a v e s a r con u n a m i r a d a a i 
m a r i d o . N o s j u r a q u e le o d i a c o r d i a l -
miente y que no r-e l o d ice p a r a gozar 
ideij ••lu'plremo deV 'Wle día coasiderarle 
e n g a ñ a d o , porque.... ^ l cree q u e .1(5 
a d o r a . 
O t r a vez l a s caha l lo s g a l o p a n f r p ñ é -
t i c a m r - n l e p o r e l c é s p e d de la p i s t a . 
D o r i n a , a b u r r i d a ePi>antoSamente, nos 
. .ristece m á s haberla perdido a e l l a 
pa ra siempre. 
B E R C E R A C . 
V ia jen . 
P l a c e d en te do A n d a l u c í a , do iuh-
acaba, de re-aHzar los i m p o r t a n l í s i u i o s 
ncigdt.'ics que a l l í le h a n r e t e n i d o v a 
> ;( s a ñ o s . ' l l e g ó a y e r a n u e c i r a c ip i -
t i l el d i s t i n g u i d o "caballero d o n ( .ave 
> ! « o d ; l a H o z , q u i e n fijará su r o s i 
. b-acia, e n t r e n o s o t r e " . 
\ " . t r o c o r d i a l s a l u d o de b i e n ve-
n i d a. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
J u n t a s p a t r i ó t i c a s 
L a aiutoaiidiad g u b c r n a l i v a , ail en t re-
ii-ilai-fe anoobe c o n los periotl i is i tas. 
osi d i j o q u e aca l vaha de 1 l e g a r de l a 
J agda i l ena , d o n d e b a b í a . c u i n p ü i m . e n 
ado a S u M á j e s t a . d e l R e y . 
D e n p u é s , y c o m o ú n i c a s i iotLcta®, les 
:oiniiuai:icó que ol Aiyu.n.tiamiiQnto de Ca-
n a r g o b a i b í a . inau-tiieiipado a l s e ñ o r p r f 
idonlte d e i Coniaejo de m i n i s t r o s qu,': 
n l a úJjtiflna s e s i ó n ce lebrada , p o r este 
Inniici /pio se b a h í a conven/ido en ad-
erorce a los a c u e r d o s t o m a d o s con re-
Waniciía a M e d i l l a y c o n t i r i b u i r con ?-0 
i?ií'ieitaai a ' l a s suislir.iipciomes i n i c i a d a s . 
Ta . .n ih ién d i j o e¡l g o i b e n i a d o r que 
i b í a d i r i g i d o c i r c u l a r e s a t o d o s los 
taáíld'eis de l o s p u e W o s de l a ]>i>win-
va, sodi ic i tando de e-llos l a foiiniación 
fe J u n t a s p a t r i ó t i i c a s i que se enicar-
guien de reicauidiar f ondos y especies 
aa ra engrosa i r l a - r e c e p c i ó n que d> 
.hiatos e l m u e n t o s h a hecho e n e l r e a l 
l a l a i c ' o de l a M a g d a l e n a l a R e i n a do-
ñ a Vic i tor i ia . 
E N E L S A R D I N E R O 
L a f i e s t a d e S a n R o q u e 
Con io en a ñ o * . a n t e r i o r e s , se cele-
$vó a y e r en el S a r d i n e r o c o n g r a n 
i i i i n i a c i i a i la ne s t a do S í i n P » ü q u ' \ 
b i i1 La m a ñ a . i i a se c e l e b r ó una m.¡-
a s - lenine en l a c a p i l l a en que- Se 
e n é r a el i i j i ia^i-c is ia S a n t o y eh - l a 
' .nal c ' f i cm nuest j -o i l u s t r í s i j n o ¿P're^ 
l a d o . 
A l san to s a c r i f i c i o a c u d i ó n u m e r o -
s í s i m o ipúb l i t í o . 
P o r l a t a r d e l a gente de l a pob la 
'(•.ii. s iü 'ui i r-udo a ñ e j a c o s t u m b r e . Si 
d i r i g i ó a l Sardinero^, i n v a d i e n d o aqur 
l í o s p i in toregoos l u g a r e s , d e r r o c h a n d 
a l e g r í a y b u e n hun i io r . 
b i l f e r i a l se v i ó m a i y concuiTido d u 
r a n t e todo- e l d í a , p r i n c i p a l m e n t e p o i 
l a tarde. 
A l a t a rdece r , e n lo-s P i n a r e s , P i -
q u í o y d e m á s s i t i o s p in toTOsco® de> 
S a rd ine i -o , se r e u n i e r o n en sucu l en t a 
m ^ r i e i M i a t o d a s l a s f a m i l i a s q u e se 
t r a s l a d a r o n a r e s p i r a r l a b r i s a de l a 
costa, pasiando u n a s l i o r a s a g r a d a -
bles de solaz. 
A l anoiohecer c o m e n z ó e l desf i le d,c 
los r o m e r o s s i n i n c i d e n t e a l g u n o , 
v i ó m h ' í i ? ' animadís i iTios los paseos que 
conducen a l a c i u d a d . 
L A D E S A P A R I C I O N D E V E L A 
G a y ó n r e a l i z a u n v u e l o 
d e e x p l o r a c i ó n . 
'CcHifoínuje h a b í a m o s a n u n c i a d o , 
a y e r p o r l a mamuma, y a p r o v e d h a n d o 
l a o ' a r i e l ad d e l . dja., r e a l i z ó J o a q u í n . 
G a y ó n u n vucJ-o pa.ra t i at a r de encon-
tmar a l g ú m rento diel apac rá i to q u e í r i -
p u l a b a V e l a ion s u v i a j e de M a d r i d a 
S a n t a n d e r . 
E l v u e l o d u r ó c i n c u e n t a n r i i n u t o s y 
d u r a n t e é l r e c o i r r i ó l a costa b a s t a Ca-
b o Quejo- y d a a p u é s ae i n i e n n ó e n t i é* 
ama, siiguiiendo- e l oamimo q u e se supo-
n e t r a j o e l a v i a d o r d e s a p a r e c i d o , l l e -
g a n d o b a s t a l a s m o n t a ñ a s . 
T o d o e l r e c o r r i d o l e h i z o m u y b a j o , 
reccnociilenido d e t e n i d a m e n t e t o d o el 
te i r reno, s i n p o d a r h a l l a r vesltiigio a l -
g u n o . 
R e s u l t a , p o r t a n t o , desgraidiiada-
miente, q u e e s t a ú i M l m a t e n t a t i v a h a 
siido t a n i n f i i m c t u o s a c o m o l a s d e m á s 
y q u e ya . n o h a i b r á . m á s r e m e d i o ^ue 
eapenaii- a que l a caeiua.l lidiad n o s d i g a 
d< -nde sis- pea-dio cil a v i i a d o r sanltiandc-
r i n o . 
E L A V I A D O R C A Y O N Y A L G U N O S C O M P A Ñ E R O S , 
R E A R » , 
D E J A N D O S E « F L O " 
Foto Sarnot. 
R E C O N O C I E N D O L O S M O N T E S 
A n t i c i p á n d o l e a l a s ó r d e n e s dic tadaie 
p o r e l g o b e t r n a d o r c i v i l , e l SBcretairio 
de l .AyirnitaiiuJiento de S a n t a M a r í a de 
G a y ó n , d o n Peda'o Gaincta F e m á n i d e z , 
a l f r e n t e de siete a n i m o e a s j ó v e n e s ex-
p l o r a r o n e l d í a 15, c u i d a d o s a m i e n t e , 
l a s m o n t a ñ a s ' d i v i s o r i a s d e l A y u n t a -
m ¡ l e n t o de S a n t a . M a r í a de G a y ó n , 
M i e r a , L i é r g a n e ® y S a n R o q u e de 
R í o m i n - a . 
G o m o I todas l a s d e m á s e x p l o r a c i o -
nes l l evad las a OabO' aa r te r io innen te er. 
o t r o s p u n t o s de l a p r o v i n c i a , é s t a pc-
sui l tó complietianienitie i n f r u c t u o s a , s i n 
e m b a r g o de- l o cua i l eil j e f e de l a expe-
diieie^n dilsipuso o o n t i n i u a r a l d í a s i -
g u i e n t e l a ex jp lo i r ac ión . 
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T E A T R O P E R E D A 
« ¡ T í o de mi " v i d a ! » 
E s i n d u d a b l e q u e sobre l a ; i u m a n i -
d a d pesan g r a n d e s a m a r g u r a s 5- que 
el e s p a r c i m i e n t o es u n a n t í d o t o n a d a 
desp rec i ab l e . 
E s t a a p r o c i a c i ó n e s l á j u s t i f i c a d a 
con el e a t r a d ó n q u e h u b o a n o c h e ' en 
e l T o a t r ó P e r e d a para , v e r e l j u g u e t e 
c ó m i c o e n t r e s ac tos d e A n t o n i o Paso 
V J o s é S á n c h e z G r e v o n n e , m á s de é s . 
te , s e g u r a m e n t e , q u e de a q u é l ; s e g ú n 
nos l o i n d i c a Su n o m b r o a p e n a s cono -
c i d o j u n t ó a l d e l p o p u l a r a u t o r c ó m i -
co. 
D e c í a m o s q u e «¡.Tío de m i v ida! - ) 
l l e v ó a n o c h e a Pe reda , una. b u e n a c a n -
t i d a d de g e n t e a n s i o s a d e dive-r t i r&e. 
¿ L o c o n s i g u i ó ? E s m u y p o s i b l e , a 
ü z g s r r l a s c a r c a j a d a s q u e se 
)yen d u r a n t e l a r e p r e í - e n t a c i ó n ; p e r o 
a o d e b e m o s a t r i b u i r a esto t o d o el 
n é r i t o , s m o a l a l a b o r . i m c o m p a r a b l e 
i e J u a n B o n a f é , m á s c ó m i c o e n esta 
>bra q u e en n i n g u n a de l a s q u e l e 
' l emps v i s t o r e p r e s e n t a r en esta t e m -
p o r a d a . 
J u a n B o n a f é l o es t o d o en aj.Tio de 
mii v i d a ! » S i n a b a n d o n a r u n solo m o -
' n e n t s u p e r s o n a l i d a d , n e t a m e n t e c ó -
m i c a , sabe en d e t e r m i n o d o s m o m e n -
tos d a r a. s u c a r á c t e r l a d u l z u r a y l a 
b o n d a d q u e l o s a u t o r e s le b a n m a - -
cado, í i d u e ñ á n d o s o desde e l p r i m e r 
i n s t a n t e d e l p ú b l i c o , q u e l e s i g u i ó o 
' o l a r g o d e l j u g u e t e c o n e l i n t e r é s que 
en é l d e s p i e r t a n l a s grandeisi c reac io-
nes. 
L a o b r a es de l g é n e r o b u r d o y t i e -
ne r a s g o s de v e r d a d e r o i n g e n i o , c o m o 
l a figura d e l t í o y e l a r d i d de que se 
v a l e P e r f e c t o p a r a que sus .padí 'e-s no 
p u e d a n s o s p e c b a r - sus c a l a v e r a d a s . 
I r e n e A l b a cas i n o t i ene p a p e l en e l 
e n g e n d r o ; p e r o lo peco1 que hace t ie -
ne iefli se l lo i n c o n f u n d i b l e de s u t a l e n -
t o a r t í s t i c o . 
« ¡ T í o do m i v i d a ! » ! es o b r a que d u -
r a r á Tinos d í a s en e l c a r t e l do P e r e d a 
a g u s t o de l p ñ h l i c o , que e c i b a r á de 
m e n o s q u e a s u n t o de t a n t a g r a c i a co-
mió e l q u e da v i d a a l j u g u e t e , n o ha -
y a ©ido u t i l i z a d o p o r A r n i c h e s o M u -
ñ o z Seca, d i s t i n g u i d o s i-eycs d e , l o c ó -
m i c o q u e conocen corno n a d i e e l m o -
d o d e . a p r o v e c b a r c u a l q u i e r c i en ionio 
que t e n g a v a l o r para , d i v e r t i r a l a 
g e n t e . 
L a s e ñ o r i t a L u c r e c i a A g ü e r o recibiendo I ~ 500 p^jtf .s- que, J 
cargo de « u e se las e n í r e g e w e n el d a de la fie l a de ia F ! i r , dcjói 
do T o r r e s ( (BOmb'ta» . Fotu 
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D E L A J O R N A D A R E G I A 
A n o c h e l l e g ó S . M . e l R e | 
S u s Ailitezas Rea ios bus i n h u i t i l u s d o ñ a , ( ' r b - l m a , d o ñ a Boa iM 
J u a n y d o n Gonzailo e s t u v i e r o n " lu-ev.o m.ciniiúntos, en l a mniRuia 
e n l a case ta r e a l de l a i ) ' r : :m- i a. pb!> 1 déil S a r d i n - r a - . 
P o c o d e y p u é s r o g r e s a r o i j a P a l a c i o ]•:•«• i i r f a id i l a . s , a-ali -ndo 
. t a r d e e n c o n i i p a ñ í a do l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a . en a u i t u n i ó v i l , con \Á 
t o de r eco i r r e r l o s pues t e s ce t a ib l ec i i dós e¡n ' d S a i r d i n í r o y ta, caipitíd .jj'i 
q u e se h a i c í a ent roga , p o r l a s s • ñ o r i ta . - p o s t U i a n t a s de lo reteaiudia.do |Á| 
F i e s t a de l a F l o r y l a B a n d e r a . 
S u M a j e s t a d r e c o m i ó t o d o s los pUe.'ípFJ, c o m i ó dec imos , enteráiJf l 
l a mjaaxdna do l a F i e s t a , y cntrcg.-Mido ( m a u t i r y n s d o m t i v n s . 
A d e m á s , - n u e s i t r a b o r m o s a S o b e i a n a y s u s a u g u s t a s h i j a s paga 
d ineo pese tas c a d a f l o r do la.-> que , en v - i d a d a r o asialto, la entrcaate 
dcili icadas m a n o s de l 'áá p.rvcid^as aéitoir'íitaiS iwi'aiulanla.s. 
E l p r i n c i p o de Aslturilas y s u b i e r m a n o e l i n í a n t e d o n J a i m e c ^ É 
r o n i g u a l m e n t e a l b e n é f i c o festejo, .•'n.tiegado c r e c i d a s c a n t i d a i k a á 
s i n u p á t i c o d i s t i n t i v o . 
_ -Su M a j e s t a d la R e i n a y sus i l u - i t r Kíjb® fu"'ron Ooinisittintteiihenfl 
ruados p o r l a n i u d i e d u m b r c que so a p i ñ a b a en l a s p r i n c i p a las callesij 
seos de l a p o b l a c i ó n . . 
P o r l a t a r d e , d e s p u é s de l a s c u a t r o , s a l i ó ' en a u t o la Soberana,.; 
a l p iRi toresco p u e b l o de L a s l '"ragua^ y tomian ído el lá - : i la inciĵ iífi 
s e s i ó n de l a s e ñ o r a v i u d a d - i duque d " S a n t o M a u r o . 
R e g r e s ó con e n t e r a f e - l b i d a d a l reai l p a h i c l i ó de l a MagdailenM 
m i i n u t o s d e s p u é s de la.,s o-. ínr de ía ridS^e;. 
A l a s n u e v e y c i n c o de l a mii-snua. y poir ,1a car re te i ra i i u r v a dfe.l 
e n t r ó e n Twieéltim c i u d a d S u M a j e s t a d d! B e y , p i r o m l e n t e de la. coríí 
P o r l a ca i i re te iv i m.a. r í l imia s é d i r i g i ó cd M i n a r c i a la real pe 
d o n d e l e e spe raban l a Re ina , d o ñ a V i c t o i r i a , í a i s a u g u s t o s h i j e s ' J l 
p e r g o n a l de P a l a c i o , y l o s s mores, gobe-nnadoi- n i i i l i t a r , a l ca lde , i w B 
dióoesí i is , g o b e r n a d o r c i v i l . ( M n i a i M l - i n ' e (!-• Manin-a, piXísLdcm-teS-íM 
t a i c i ó n y AudCoueia.. d t c . ele,. 
E l R e y a b r a z ó y , b e s ó a; sai esposa o h i j o s , iintoiiesá-n.ilnr--.'1 por ci.' 
d e s u s a l u d . D o ñ a V b - í o i ia e-ei! 'sj.'. qu - Sus A l t e z a s B •a,l,es„8tefl 
b a n en.cainí^a.(Dos de su . e s t á n c i a e n Santa .mb-r . 
i l A j c o n i p a ñ a n d o • a d o n A l f o i l s o , q-ue w m í a " coindiucv'ffulo u n m n g n ™ 
p a ñ o S u i z a » , l l ega roa i efl g r n n r a l M i l a n s de l l io . ' loh, jefe del OU^M 
d e l Rejy, y : e l . s e ñ o r d u q u e 'de Mirandia.> 
' E n o t r o au to . .vemian l a s fuerzas c- la ( i u a r d i a . c i v i l de í^rollt-a,^ 
u n a m o t o . c r u ag.-iib->. diQ l a r o n d a c'spíé¿/&il. 
^ E l S o l i e m n o h i z o el v i a j e p o r B u r g é s y con « p i t e r a feilicklsM 
Y a u n q u e ú n i c a n i u l e B L P U E B L O O M N T A B B O ' d i j o hac-
M a j e t s a d . l l e g a r l a a S a n t a n d f r d o l l i nll 10 détl ,coin-Leii io, su p r p s a l 
s i ó . a i l i g u n a siaipresia' en Gil p ú b l i c o y en las autorida.dcipi, las {fUi».! 
Jiioli-a. aupieron- . l a • gi-ala. not ici-a , d i s p b n j j é n i d o s a ráp-idraanenie el cuin| 
t o - e n l a pemíntsltDla de l a Magda-ho ia o! Je!".- del E s t a d o . 
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E L R E G A L O D E L A B A N D E R A 
E N B R E V E S E V E R I F l C j 
R A L A E N T R E G A 
1 
,1 y ¡i 
,,. al-: 
S e bla, reoib. ido en S a i n l a n d c r l a b a n d o i a . c u y < ^ hond 
s e ñ o r a s gantan-dei i ñ a s , "que e l p niobio iiaga.l-a. • a i - - liaai.rr^a 1 
Vaieiiw-ia. T a m b i ú i ' e s ' . á n ya a d'-sao.*ici-'-n dó la _ Ccrnii-M 
o d i o bande r in i e s de c c i m p a ñ i a . (j€G'd-.ídoí en n u . - ^ l r a ciu-d 
de l a s d a m a s e n cUesli iVii . - • • 
. E n b r e v e , s e r á n e.Xipucs.tos en Icé e-;o: pana tes de u n 
céav t r áco , . d o n d e e l p ú b l i c o p o d r á " v e r l o s Ciad'-a ú d í a antcr ioE 
p a r a . l a e n t r e g a . ' '* 
E n cuianto- a é s t e , n a d a ge purrde •-antin i p a r en •wil-e moiii-i'"'1-"-
b a r g o , p o d e r n o s d e c i r que e.s:á ¡ - ' imeoia i to . , . . 
L o q u e s í n o es d a b ! ' a f i i m - :.-v. (.s crac b l Ccini i i i 'Cn Ivi.' eu t l i^j 
t o - d e s t i n a r el s-:-b: ante de los b-ado:-. r e c a u i l a d o s a la. suscrKp^ 
"en f a v o r de l o s s o l d a d o s que lun ' i . - i - i ---ia A f r i c a . 
i B l a d t o de il-a entreg.-i, de l a be 6 ) ¿na , que m u n a o b r a q d - J j 
b i t u l r á u n s-ioiloanmie inoiTien-lo de se-r-Ma Oiiáial^^iaipl-iM .p;a;1rió-tica!,| 
j u s t a c u a n t o m á s c r í t i c a s n m l a s c i r e n i n s U i n c i a s . 
íA l a enltmega de la. baml - r a , muicíHo l u - m n-aje a a lgo ta^ | 
m o ed i - e g i m i e n t o de V a l e n c i a , a p i s ' . i r á to-do ol pue ib lo do 
g ú í e n d o sus s a n t a s t r a d i c i o n e s de a m o r a le.is l i a r ' . i l u ' i o iu 
el e s p í r i t u de o r d - n i y disvip-l i i iru n a c o n a l 
(Nada n u i s p o r b o y . O t r o d ía . inúH'a-a.l.-mr.-s a l o s I-míIo 
IJesi de l a "cerenionia de la. s o i e n m e c u l i e g a . 
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